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L a m u e r t e de u n a r z o b i s p o . 
% Rey estará re-
en el en-
La política y ios problemas nacionales. 
jlírlííü?ea a Espafla el tpóslío áe aiifsr la opíiáa púMica m Tánger ¥ m m m m M 
se 
prelssísraÉ de MinwHS/ Y el SoNeraa ú i m pe M eslo es teodeiiciose, M Í O SO 
•MADRID, 18.—Esta taa-.le ha sido | fm coamni y qine por for tuna ' per-
facililaíla en ]a Oficina de censura js is te ; n i E s p a ñ a empiliea n h i p í i n IÜO-
(jo la Presidoncia a la Prensa l a si- ' 
guiente nota ofic¡osa: 
m <fEis verdaiderainenle deiscomcier-
éanle la a c ü t u d de buena parte de 
M Prensa framcesa al traitar de l a 
¡cuestión <le Táng-cr; tomando aho-
ra por Pretexto u n a r t í c u l o apare-
cido en «A P. C» firmado por el i luj--
tra cronista Manuel Bueno, san 
Ion n i son, n i fundamento a lguno 
suponen a Eapaiñia inspi rada en 
esta cues t ión pcir I t a l i a ; hablan de 
nüestxas actitudes y desconocimien-
io del va lor de l a colaboraclóai 
f rancje^pañi i la a p a r t i r do l a ñ o 
lÉS; al.rilmyen a E s p a ñ a el p r o p ó -
sito do agi tar la op in ión publ ica en 
Tánger y auguran mates y di&tur-
hiois si en esta ciudad se i-m-plüní-:-
XÜ un rég i inen pairocido a l vigi:an(tie 
on el pmtodorado de E s p a ñ a en el 
Norte de Marruecos. 
iTodo oslo es tendencioso', cuaniio 
jic absurdo; n i E s p a ñ a l i a inante-
Tiidn suliio este asunto otra.s rela-
CioiK's con I t a l i a que las usuales y 
• lógicais entro pueblos amigos, n i en 
;ja «en tonie)) franco' üpuñoila coli-
rHeertada. d a ñ o 2'> hay savio a fa-
vo',- ni en enidm. para, uno y O'tro 
piii'hlo, purs amlics exly:<jmaroíi 
tóalinonlo su osfuorzo a! logTO d d 
mmmmmmmmmmmm 
P u e b l o a m o t i n a d o . 
dio agi tador con enropeOiS n i ind í -
genas hahiitamtic.s do T á n g e r pa.m 
faUsifiicar l a /op in ión que le es cem-
pl'etaanenite favorable; n i nada m a í o 
p a s a r í a al sobrevenir a l l í el lueicño 
lógico y juisto de qne Eispiaña obtu-
viese lais atr ibuciones (jue le son 
precisas para d bien pol í t ico de su 
zona. i 
P o r efl contrairio, l a amistad en-
tre E s p a ñ a y Franc ia se fortalece-
r í a , el problema m a r r o q u í s e r í a 
m á s fáciil para ambos pueblas y 
pa ra d mundo q u e d a r í a despejado 
de u n a vez uno de lois probilema/s 
m á s inquietantes que lo han veni-
d> preocupando. 
No es pasión, n i amoir propio' l o 
que hay que poner en efl estudio y 
resolmción de este aisdnio,. sino l a 
cord iaü idad y e s p í r i t u de jusitieia, 
qû e seguraüxuéinte i i i sp i r a a los dos 
G obiern os pulí iciipailti i kirtíe i n i ore sa-
dos o i n s p i r a r á a lois otros l lania-
dos a in te rveni r en su hora , 
T á n g e r intcmmdoiia. l es un hor-
n i l lo pdigreisamenite cairgado que 
p o d r á e.vip-iula.r cnanili) menos se 
páéñse, aun por cansas ajenas a lo 
vo'lnnrad de ludáis, y po r eso convie-
ne definir su situa.eión do un modo 
P e r o , ¿qué l e p a s a ? 
SA3|TM|GO, 18.~I-ra llegado d 
al>iispK:> de Patencia, giran amigo l i d 
finado arzoflnisipo. 
iMaclíina G&péiá a los preliados 
de Lugo, T ú y y Orense. 
•De C o r u ñ a Itegaron ol Clero pa-
<riroiqniiiíi|^ aciin^iiwi^a dcjl Ayiunla-
aniiento y Conignegiaciones, el goibe^-
Jnaidcir y porsoniitludíudes, pa ra asis-
l i i r atf cntienro'. 
Ail gencira/I Bemnigner, que úMiiú 
ostentaí r on d dando' l a nep(neisenta-
oBón del Moiniairca, no le es posible 
acndir por cdic-brarae a et-.a máaüxo. 
l iona la boda de u n h i jo suyo. 
?L'9 reipneíientiarán taanlbií 'n' d ge-
neiral Cnesipo. 
JLL -UHL ŜSSBSmsmmmmmtmmmmm m 
c la ro y franco.. 
S i para el ejercicio d d protecto-
rado de Plrancia tuv iera el mismo 
valor e inuportancia que paTa el de 
Iv-pañia; Si su s i t u a c i ó n y abol^Sigo 
lo u n i e r a n tanto a l a n a c i ó n vecr-
niá y amiga como a l a nuiesitra, se-
r í a m o s los pr imeros en rcconoicerio 
y en hacer cee-ión de nuestros de-! 
rechos en su favor, que lo imjpor-
tante es que de u n a vez pa ra sieni-
pre se acuerde, u n r é g i m e n d a r o y 
n o r m a l s in art if icios n i a m b i g ü e -
dades y qne despeje el horizonte ;e 
este problema. 
Por lo d e m á s , ciegos o apalsiona-
dos son los que d e s p u é s de tres 
a ñ o s de eisitndiair l a a e t u a c i ó n del 
actual ( iobiemo de E s p a ñ a le a l r i -
buyen inaquiavelisimos po l í t i cos o 
.amb ic i ones imper i al ist as. 
B ien da.ro y m u y r e p d i d - ' m o n í o 
ha heoho safcer qiuc sólo quiere v i -
v i r en paz y con las mejores rela-
ciones con todos los pueblos dejl 
mundo pa ra dedicar todas- sus 
e n e r g í a s y esfuerzos ail prjjig' eso 
in ler ior , rejp rose lutado por v i i aillo 
í í r ado de cuiltiUira, por n n a sana 
. . . . . mmte cae nn lahor de ternto1? añoré 
ocononna y m m ' m y . , - ; 3)c.x^loí a queso Me 
' gíft' cm onhiiilia.» 
• INaitunalümenile. No sóll'a a qj i 
3 
de la de Oviedo. 
y 
Oice lArniches. . 
IE[1 •'.luistre t-aincCjofo dem Caintos 
Aflinllciliieis, qúi© se ancuentra en̂  BaT-
c - r n " n . cci-i mc^ivo (¡'el estreno, po r 
{baj Cüm;pañ|[a. VaCcTiano d jeón , do 
í o o l r a «Ei ú l t i m o JUCMO .) . b«. d i -
d i o a lc»3 pieíriod'istas que preipaifa 
n ina obra de coslunibros cn.itaüian'as., 
a 1 T que ponidírá inúfidlaa a l ma^str J 
Mi. i rc r ia . 
Mai.dfindo. de la, evt'uación a p i ñ a 1 
del tciaiíu-o. d-iijoi: 
«Creo que esitamios ¿ n n.ua epoco 
de flcíijeicmni^onío. Desdo el sigilo de 
oro ]i.'iHt:ii hoy. j -aniás d t^a¿éo $4 
l>añoil liaibía t a ñ i d o unía tan b r i É a n -
te ptrodueción. Peir cierto ciue «Azo-
ftííni» ha coi'jncididoi • comimigo'; pero 
no sé lo que lie ha, pasado, pofrepe 
de la, nodbe a lai mañaina.haibli;! 
teatro cdnibennpuni'iinieo y mimibna a 
Bernia ve urfi^, a los Oiiiinlero v a. Mu-
ñoz Seto, y se deja car ej tWéfpo 
Vm d i r á . Yo. my ,isii. Imnibre sin 
5 l'icilensiiolniesl; p i j o creo ihonraidn-
x a d ó n d o l a c i u d a d a n í a para, m 
ejercicio de l a saima y vor-dadera: 
l i l c r i a d . » 
Invaden el Juzgado, | El alcalde 
en 
a varios 
BURGOS, 18.—En el pueblo de 
jMuzueco de Lara , y en una dehesa, 
Vjariois vecinos de Paltezuelo de l a 
•Sitenra qu i t a ron 90 ovejas a los pas-
tóles Eulogio y Benito Castri l lo. 
La Guardia c iv i l rocuiperó 80 de 
fes ovejas, deteniendo a los pre-
RUTitO'S aintoros del deli to; pero nada 
pudo bacer porque el pueblo se 
toidinó, invadiendo el Juzgado, 
apoderándose de todo lo actuado y 
piiiendo en l iber tad a, los deteni-
tios 
LÍI Beneanéirita qiie no e n c o n t r ó 
apoyo en las autoridades, tuvo que 
dar 
varias cargas, r e t i r á n d o s e a, 
'Mazaoco, desde donde p id ió refuer-
zos, m a n d á n d o s e fuerzas a l mando 
de un teniente coTonel. 
.. 'Las ú l t i m a s noticias ind ican ique 
se lian calmado los á n i m o s . 
Lo sucedido parece que es cues-
wéai de pastos. 
E l d í a e n B a r c e l o n a . 
La causa por asesí-
tin policía. 
Compra del castillo de Rocaberti. 
BARCELONA, 18.—Dicen^ de Ge-
rona que ei duque del Infantado 
coinpró el castillo, do Rocabert i , en 
e' pueblo de Recascns. 
El castillo e s t á rodeado de una 
P&gnífiea posesión en la que el du-
que so propone realizar c a c e r í a s en 
mtioT dei" Rey. 
Vuelca de un auto. 
la carretera de Vich volcó un 
p t ó propiedad de d o n S e b a s t i á n 
Este resu l tó ileso ; pero su esposa 
ijttedó muerta. 
Vista de una cau-sa. 
^as días T y 8 de febrero se ve rá 
Cn juicio oral y públ ico í a causa ins-
*Mda contra Pedro Boada y Joa-
íJUín Pintor, que dieron muerte al 
tóda F o r n á n d e í Alegi-ía. 
Monederas falsas. 
María Garc ía y Teresa M a r t í n fue-
(m ^ t e n i d a s por la Pol ic ía , que las 
, llPó quinientas monedas de a du-
í0 Paisas. 
Como es saibido, d Ayuntaimienlo 
adeudaba a ú n a l a Rleiad Sopiedad 
¡Amigos dea Sa-rdincno l a camtíidad 
que. aicoirdó cOncieidenle como subven-
c ión paira giaistosi de piropagainda 
dett vielrlaineo. Pero, pnr fin, de.s[)u.'s 
de laboriosas gestiones, in i in i tas 
promesias y molles^xis y dilaciones?, 
d ¡ailteaJlide se dee id ió a firmair d 
1 ib ram i ento carresp omid iént e. 
Eai w r t u d de efllos ayer so par-
sonió enn l a oifitóniai de D e p o s i i a r í a 
muiricipail el piresi'dcinite de l a So-
ciedad AmdigcB d d Sairdinero paira 
hiadar idieidava l a caantidad en cues-
tiióm. E n dieho d'apaititiaimem.to se le 
d ió este o paireddo relcado: 
—iEiI lédbcjallide nos ha dado ord'en 
de qne se vea ustieid COQI 61 auirtes 
de cobrair el1 ' l ibnamienío . 
'El pnesidenite de la Soeiledad A m i -
gos del Siardimelro ifuié,.; cu efecto, 
aa despacho d d aüejilde, encpnitran-
do a éfiite en unía actitud' indeaciniip-
tiblle e incemiprensible. 
E n vi,sita de d i o , d presidente de 
lia iSoicieded Amigos defl Sardinero 
salliij del jAyuntanneinto sm hacer 
elfecitivai lia oamitidad J i ü i a d a y ha 
emivacado a jounla a 'dicha' entidad 
con objeto de esaminar d ca.-o y 
adoptad" lo® acuerdos oportunos. 
S e h a p e d i d o u n a r e c o m p e n s a . 
Terrible lucha en-
A l a m e m o r i a de u n h é r o e . . 
Va a inaugurarse 
mente a un 
Se b u,sca- a los fabricantes - de las 
H ü IvLVA i . IS.—iEliii f efl • pualú 0 d 6 
Sa-nlu. Olailla d'e ÉSJ Galla, ol pastor 
l ln f ino Pereiria Ramero, al d i r i g i r -
se, lliovaardo conmigo u n h i jo y nma 
hiijia, lal lu^au- dcnule 'te'niía d r e to -
ño,, Viió que nisa lobia gjnani le aco-
nudia a Jos perros. "La teba a l ver-
de se ailiialianizó sobre t i l ; p¡effo eil pas-
tor , d e s p u é s de dtaja.i' Jos- n i ñ o s en 
(̂11 sul^to^ lia a t a e ó oúú u,n lüadi-ái 
qiul? He d a v ó m. las ccistvllas. Lia 
loba .se fle-ipirendáó dafl amna y t i r ó 
nuil, ^nüpiazo all paislor que le c a n s ó 
n n desgialrro en el aoiitietonazo' dere-
eibo. Desipuiés de Jiuchar honubÍTe f \ 
ficira, a q n d logró mellar a. ésta, con 
di liiaeba. lúl , pastor- t r a jo J a fiera 
ia\i ipudi"'!». dianidjcHíiifé cnÁrétycf. Se'^ 
íin pedido poi a <'i uur, ».••:.-.uip^nra.' 
pORDOBA,^ 18—^Piroced entes de 
A?(glc¿;iiiala luatn Jlieigiaidio Mi l l áu AI-Í-
¡tsnay, el teniiente co rond ValGá.zr..r, 
iGÍl eoniiandanlo Ménirez Vigo y Ba-
dila, los caipiitames 'Liazcano y Va-
¡lenauialia y el teniente Lema, que 
se di r igen a Bajeza con d o b j d o d -
lasM'ilr a lía i n a u g u n a c l ó n d d mo-
ainmieniloi dadieiaido id]] ex eiapitán 
de] Tercio s eño r Anredmido. 
M i l l á n Ast ray lleva la. represen-
toción dell genierall S'anj'ulrjo. 
Antes de paintir loa m i l i taires d el 
Tercio fueron m u y dbíecjiuiadOiS. 
El ministro de Estado. 
L I N A R E t S , 18.—Liego el minis t ro 
de Estado, siendo recibido por las 
radoridades. 
M a ñ a n a v e n d r á Primo de Rivera 
en au tomóvi l y juntos m a r c h a r á n a 
Baeza, con objeto de asistir a la 
i naugu rac ión del monumento, a l ca-
p i t á n Arredondo. 
P o r c u e s t i ó n de r i e g o s . 
Un labrador mata a 
otro con una azada. 
VIGO, 18.—-En d inmediato pne-
blo de C u n t í s se hal laban ayer 
farde dedicados a l a laibrainza los 
vecinos Manuel Blanco P é r e z y To-
(=ié Perro R o d r í g u e z , ambos C i t a -
dos. Polr cues t ión de riegos dispu-
taron y llegaron, a las manos. José | 
a s e s tó a M a n n d varios golpes en 
la cabeza con u n a azada, d e j á n d o -
lo muerto . 
U n a vez cometido el cr imen, Jo-
sé ) h u y ó al monte. L a ' Benemér i t a , 
•salió en su pe r secuc ión . M a n u d 
de ¡.a v iuda y seis hijos. 
D e l A s i l o de V a l e n c i a . 
iarse 
sas. 
ViAÍJENiCIA, 18.-ICua.ndo Jais roclo-
fías ddl Asilo mu'nieipal, G o n » u d o 
P é r e z C and oí y ' NiartiaJlia1 GanzáJiez 
Santiaigo, de veinitiiuno y düoz y seis 
ia!ñci-(,. Q lct--ípiac)ti vaim^i ntie, i ni -ib nt ablan 
fuggírse dieiscollgádoise desde una 
vcintiama. y eniplenind'o para- ello va-
riia® sábalmas anudadlas, fueron vis^ 
itaB por vairios guardias náiiiw'cOpa-
fes, . que ilmd&y l a . eallle p-iesem-la-
bian l a mr.inbilil:ia,_. y diero'n • aiviso' 
ol diínsic.i'or d d • e•li-dhl^ei-nivcnto, i m -
se 
lie tengn en euenita., sino a. que 
le admiire. Desde quie ccAzoirín» se 
iímjjó & hiacer toai'lro y ha l ló l a i n -
d i f e r e n d á d d púbilico' y los juatos 
mcipnros de Ha c r í t i ca , ha oerdido 
fla sieíranildad', y amda descaminado 
en l a «iadminiatiraeióai» de juisticia. 
Pifioo es lo máeimio. Mieintras ,«Olld 
Slpai1!!)) vuburrió' al!1 pnj¡l>'lico m a d r i -
Oleño, cuallqnier obra de Arniehes, 
l a peor, intierieRia y entaeiticme a los 
espectadores dio todos ¿os teatros de 
E s p a ñ a . 
tDe maneina que no debe preocu-
púFSe •diomaisiaido d insigne auit«r 
de ((Eü santo de l a HsficSriá». 
M. 
L a «Gaceta». 
•MADRID, 18.—Entre las dispOsi-
ciones que hoy publ ica l a «Gaceta» 
f iguran las siguienics: 
Reall: oiidicn nonublrando concejal 
intervendor p r i nc ipa l en T e t u á n a 
don Jul io Palacio.. 
Nombrando vicesecrcitario de l a 
Audiencia do M á l a g a a don Lucia-
no H e r n á n d e z Mant ínez . 
írnaiKlIad«ndo a oficial de Sala de 
l a Audienc ia de Granada a don 
Pablo López Vell ido. 
iPror.rogamido por dos meses el 
plazo concedido p a r a que puedan 
presentar las Corporaciones en l a 
Di l ecc ión de l a Deuda, itóis amtece-
dentes rdait ivos a las l iquidaciones 
de sus c r é d i t o s proceddites de sus 
bienes de propios. . 
Abr iendo concurso-opoisición pa ra 
¡oroveer quin/ce pilazas de encarga-
dos de l a c o n t r i b u c i ó n y ut i l idades 
de l a r iqueza mob i l i a r i a , y quince 
aspirantes, cuyos ejeTciciois cointen-
z a r á n el d í a 20 de mayo p r ó x i m o . 
Nondirando una Comisión que re-
formo en un plazo de .veinte d í a s 
las p lan t i l l as de los e.-ealafimes ac-
biifcüm cíe los Cuerpos sanitairios. 
F i jando para el ^uio a d u a l las 
disposiciones, para, l a p r o d u d c i ó n y 
venta de safes potósicais . 
Se fija, l a o i o d i v e i ó n má.ximá¡ do 
é s t á s en G0.000 tonelladas, y l a m í -
n i m a en 15.000. 
E l precio m á x i m o de áquéllais se-
r á de 250 ipasdas por tomided'a. 
Disponiendo que las plazas de as-
pira ules á auxilanets femeninos de 
i ; eos. so cubran con las oposito-
ras do la ú l t i m a convocatoiria. 
Disponiendo que el fiscal d d T r i -
bu nal Supremo comunique a todos 
ios*, de las A'vl ienWas extremen d, 
crio ywi.rn. cnistignr a tos infraeto1-
res de las disposiciones legales, so-
bre venta, drculliación y suminis t ro 
de tóxicos , y eviten l a reincidencia, 
riondiendo que s i para consegnirlo 
fuera prociiso se neteurna a lias au-
toridades gubernativas; que por ©1 
Consejo j u d i c i a l se nombe u n juez 
especial para d t e r r i t o r i o de M a -
d r i d , que conozca del estudio dei 
los sumarios que se han incoado y 
que se incoen en l o sucesivo, y fi-
i ir i lmrMTte, que se i m p r i m a m a y o r 
actividad a estas causas, tanto en 
los ju i c ios sumairiales como en los 
orales, in terv in iendo en todos estos 
el min i s t ro fisical. 
ES Consejo de la Orden ds! Mérito 
civil. 
E l Consejo de l a Orden d d M é -
r i t o civid, se hia reunido en el M i -
nisterio' de Estado, aprobando la" 
a p l i c a c i ó n d d reglamento que crea-
ba dicho organismo, el cual es m á « 
res t r ingido que el de l a Orden de 
Isabel l a Católica.-
E n breve s e r á sometido didho re-
glamento a l a a p r o b a c i ó n d d m i -
nis t ro de Estado s e ñ o r Yangnas. 
Eini el Ministerio de Estado. 
Ent re las vis i tas que hoy recibió ' 
el min i s t ro de Hacienda figuran 
las de Jean F e r n á n Gujhe, secre-
tor io comerciail de l a Embajada de 
Francia ; el gobemadoir c i v i l de 
Baredoma, s e ñ o r M i l á n s del Bocb; 
el aClcalde de A l m a d é n ; u n a Comi-
s i ó n de agentes de Aduaná i s de E s -
p a ñ a , que fué a darle las gracia* 
por l a p u M i c a c i ó n del Estatuto, y 
los s í n d i c o s de BOosas de Barcelo-
na y Bi lbao, que, a c o m p a ñ a d o s del 
de M a d r i d , fueron a despedirse del 
minie t ro , por to rnar a sus pobla-
ciones. 
De Santander a Oviedo. 
Antes de pairtir pa ra M o r a t a l h . 
Su Majestad d Rey firmó los do-
c rdos nombrando presidente de l& 
Audiencia p rov inc ia l de Oviedo a l 
magistrado de l a misma don José 
Santai ló R o d r í g u e z , y magis t rado 
de la do Oviedo a don Modesto Do-
mingo Calvo, presidente de l a pro-
v inc ia l de Santander. 
Reunión de un Comi té , 
Bajo l a presidencia del director1 
general de Sanidad se r eun ió en e l 
minister io de ía G o b e r n a c i ó n el Co-
m i t é de profilaxis a n t i v e n é r e o , to-
mando numerosos acuerdos. 
Una comida. 
El lycneral M a r t í n e z Anido ha co-
mido hoy con el gobernador civil do 
Barcelona. 
E l Concierto económico. 
E l d í a 4 de febrero c o m e n z a r á n enl 
M a d r i d í a s negociaciones entre loa 
representantes de l a D i p u t a c i ó n do 
Navarra y los del minister io de Har 
cienda para l levar a ca to la refor» 
ma del caipo de t r i b u t a c i ó n que Na« 
varra paga al Estado. 
Las medidas sanitarias. 
E n el Gobierno c i v i l se ha facilita-
do una larga l is ta de establecimien-
tos que han sido clausurados por ncf 
cumpl i r las medidas sanitarias dis-
puestas recientemente con motivo 
d e í recrudecimiento de la gripe. 
E l s e ñ o r P o n t e e n G r a n a d a . 
El ministro de Justicia pre-
side la recepción de las 
obras de la Audiencia. 
GÍRlA'NAJDA, 18.—Esta m a ñ a n a 
l legó e l min i s t ro de Gracia y Jus-
tieio cim d di rector de Prisiones. 
F u é recibido por las autoridades. 
E n l a capil la de í a Vi rgen de las 
An.snsi,kiS se c a n t ó u n a salve. 
D e s p u é s el minis t ro ' v i s i t ó d ca-
merino de l a V i rgen . 
Desde nfií marclhó a l a Audien-
cia, r i n d i é n d o l e honores una com-
p a ñ í a de l regimiento de C ó r d o b a . 
Don Gofio Ponte sub ió a l a salla 
de togas, v is t ió l a suya, se colgó el 
G r a n Collar de l a Justicia y se fué 
a l saltón de actos, donde p r e s i d i ó 
l a recetplción de Ms obras t e rmina -
das de l a Audiencia. 
El presidente de ésta, y el minis-
t ro p ronunc ia ron discuisps. 
A 1Í>,S dóé comió d min i s t ro en 
casa d d presidente de l a Audiencia, , 
y ñ o r l a tarde, en u n a de las salas 
d d T r ibuna l , hubo recepc ión de ma-
gistrados, jueoes y abogados. 
A las cinco v i s i tó los • terrenos 
d"in,lo se va a eonisiruir u n grupo 
d-j casas baratas, pa ra l o cual se 
hato votado tres mil lones de pese-
tas. 
Por l a noche c o m i ó con el presi-
dente de Día Audieii 'eia y desde d 
domic i l io de este s e ñ o r fué a: p r é - -
semcíá-T una función de ga la al tea-
t ro , de los R e v é s Cató l icos . 




Se convoca a. los periodistas pro-
fes ¡onailes de los p e r i ó d i c o s dia-
r ios , asociados .d no asociados, a 
j u n t a general, . que t e n d r á l u g a r 
'esta tarde, a j a s seis - en p r i m e r a 
convocaitoria.i y a l a s , seis y media 
con eT . e a r á d e r de subsidiarla, po-
r a d i scus ión y j i . p r o b n i d ó i T del re-
glamento y d e c c i ó n dol C- ' -d ió , 
Marcha de Castro ¡Girona. i 
(MADRID, 18.—lEn e l expreso ú*s 
A n d a l u c í a ha salido con d i r ecc ión 
a Máliasgn., paina seguir viaje a Ma-
rruecos, el geniemal Castro Girona. 
F u é despedido en la e s t a c i ó n por 
d genieral Gcmez Jordairva, Agutrxe 
de Cárcieir, umnie'roiaoís jefes y oñc'u-
Xes y var.ilos amigos. 
Choque de carruajes. 
M E L 1 L L A , 18.—CeT-ca de Targun 
chocó un auto del E jé rc i to con un 
e a m i ó n part icular , resultando heri-
dos el chófer del primero y los te-
nientes Gregorio G u t i é r r e z y Cr is tó-
bal' R o l d á n . 
Se suspenden los servicios de 
aviación. 
M E L T L L A , 18.—A causa del Po-
niente op sal ió hoy de este puerto 
el vapor correo. 
Un bareo <iue zarpo al m e d i o d í a 
con rumbo a Cala Quemada tuvo que 
regresar al puerto, ¡mes e í tempo-
ral le impid ió pasar de la a l tura de 
C a l * Tres Forcas.-
Los pesqueros t a m b i é n tuvieron 
quo recogerse en el puerto. 
, H a n quedado suspendidos lós ser-
vicios de aviac ión . 
Operación suspendida. 
M A D R I D , 18.~Se,a;ún noticias re-
cibidas en Ta Direcc ión de Marrue-
coÁ, la operac ión de pol ic ía que es-
taba anunciada para ayer hubo de 
• i i ^ n d í M ?e, a causa del temporal 
reinante en el terreno donde se mue-
ven nuestras fuerzas. 
Como estas operaciones, prepara-
torias del desarme de parte de al-
gunas cabiias, son de exclusiva i n i -
c ia t iva del Mando y no tienen apre-
mios de t iempo o circunstancias, la 
suspens ión , no afecta para nada a 
los planes que han de desarrollarse. 
En memoria del general Serrano. 
T E T U A N , 18.—Para perpetuar la 
memoiia de í bizarro general S C Í T . I -
v í v e r e s 
no, ha sido colocada, en el lugar en" 
que ha l ló muerte gloriosa, cerca do 
l a pos ic ión de Xeruta , una a r t í s t i c a 
cruz. A d e m á s , se d a r á el nombre do 
Sen-ano a un blocao inmediato. 
E l nuevo vicario apostól ico. 
T E T U A N , 18.—El, jueves próximrt 
es a q u í esperado el nuevo obispo do 
Call ipol is y vicario apos tó l i co do 
Marruecos, Padre Betanzos. 
Viene a inaugurar la nueva igle-
sia parroquial , construida en ef en-
sanche. 
Para asistir a esta inauDruraciórf 
han venido el comisario regular d« 
Misiones franciscanas, Padre Juan 
Aleor ta . y el provincia l de seráficos 
de Santiasro de Compostela, Padre 
Manuf i ' Gijan, 
Deuda de sangre zanjada, 
M E L I L L A , 18.—En la cabila He 
U l a d Setut q u e d ó zanjada la deuda 
de sangre que e x i s t í a entre dos fa-
mil ias , meveed a í a in t e rvenc ión del 
oficia!' encargado de aquella oficina 
y del caid de la cabila. 
Conducción de aguas. 
M E L T L L A . 18.—El general Dol ía , 
que manda l a zona de vanguardia, 
estuvo en la fracción de Tarausef, 
donde existen manantiales abundan-
tes, con objeto de estudiar. la con-
duieción de agua al pob'íaúo de Ca la 
del Quemndo. 
Casos de gripe. 
MELTLLA", 18.—En la cabila 'de 
Beni Buyaibi se presentaron aniuhe.s 
casos de gripe, de c a r á c t e r benigno. 
Ent re ios atacados figura el caid 
Bendhelal y otros significados indí i 
gen as, 
Se refuerza Ta vigilancia. 
M E L T L L A , 18.^Se h a reforzado 
ia vigilancia en la costa de Beni 
Gumii ' para evitar el contrabando 
§é ' '."ores y morenne ía s j 
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Las investigaciones de un sabio jesuíía. 
'9 S E V I L L A , 18.—El corresonsal en 
« s t a ciudad de «A B C » ha enviado 
»• su pe r iód ico i'a 'siguiente informa-
ción : 
«Tras no pcKtas tentativas para 
conseguir una entrevista con el sa-
hio j e su í t a reverendo Padi'e Mar ia-
no Cuevas, que, abrumado por las 
Bolicitudes de in te rv iús y por las fe-
jk i tac iones y enhorabuenas, las re-
huye con sincera modestia, lo he lo-
grado a i fin, hallando casi inespera- j 
damente al descubridor del testamen- I 
¡to de H e r n á n Corres, en el domici- I 
3io del notario don Antonio Leinus, I 
tfirehivero del Protocolo. 
E l Padre Cuevas ha enfirmado ioi 
detalles publicados ya en la Prensa 
Respecto al feliz hallazgo del impor-
t a n t í s i m o documento y de otros que 
í ian venido a resolver de modo Cjue 
no deja lugar a dudas el' antiguo plei-
t o sobre la autenticidad de la copia 
que antes hallara en el Archivo Na-
cional de Méjico, y que, junto Cd î 
ian otras cuatro que ya se conocían 
y buen n ú m e r o de cartas inéd i t a s del 
conquistador del vasto pa í s de ios 
azte'-as, publ icó all í en 1925 en una 
edic ión privada. 
Por la generalidad dé las personas 
« A n t i q u a r i a n Society», de Boston, y 
tiene editados numerosos trabajos 
en Amér ica y en Barcelona. 
El Anchivo de Protocolos es t á m a í 
instalado en el viejísimo case rón de 
San Laureano, donde t a m b i é n exis-
ten grandes almacenes de granos y 
un garage, lugar ciertamente inade 
cuado para el! arsenal complemenTa-
r io del Archivo de Indias, pues en 
el Archivi» de Protfunlos se ."•uai''a 
el tesoro documental de los n ás pre-
claros artistas y hombres de ciencia 
v de armas que en Sevilla deiaron 
hu i l l a s de sus maravillosas obras, 
értn la firmeza de autenticidad oue 
ofrecen i&s antecedentes de los do-
c r M i o n t o s públ icos . 
En él se han hecho y se hacen tra-
bafós de inve?-l itiat ion por los hom-
bres cultos de todos los " a í s ? s , figu-
rando entre ellos el flábio agustino 
fray Guillorirro Antol ín y Paja'-es. 
de la Academia do i'a Historia , nvp 
lo hizo acomn;>OÍ"rio ^lel '•ensor de la 
mipma, tren eral Altolasruirre. 
graron en el Archivo de Prolo'-nlos 
una firma au t én t i c a dé Santa Tere-
?n de J e s ú s , ^ue-ta al ^ i * de una fi« 
c r i tu i a cuan Jo a d a n í r i ó la ca sa en 
Real Sociedad Amigos del Sardinero. 
Stl 
en la 
liü.jo la |«HXsidetnc.i.a ú?. ded Eduar^ 
itío PtiHez dcil Moiliaí'o Herr-.'i.ia.. ce'lo-
Jsi-ó sppiióin ta. Juuiita díliriaetiva de es-
' (ta SeiCiiodrud a(n.t.¿-ai\xi.\. 17 del co-
•iii iciiiite. 
VA seÉefei píK-C'ld^ni'ie ñatífiicú sus 
deseos de sar saiSítitruédo on d eápgo 
d e d.'ilc'igailo em e! C( i.rxté de 1% Fc-
tr-.lcs ectoís tirEÍbajois se ÍMgíitfi pr?-
GÍH)a!ii'!l£init)a cin Sa./.iitaiuler, as í C'GI¿Ü-
\m nO'.l: i- d'G driTiíieáéis ®n esp.a.ñci1,, y 
otros fíantcis 'en '¡iiiiglés, C H I SUÍÍ'ÉI lón 
(ail b̂ o-Gisi'o ] i . . nijiiado ion el cGiüíe-uráó 
t i - ' a S(.>ciedívd, ciiiycs 6'ainMlcé s-c-rán 
tí^.i T'ií'n ¿raiaafea'aidíCÉ Éin ic©t.a ca-
dtinaicicffi de Bnitid'cid-:»-. Líbr'íé, poir pitoil . 
no poder aticmider osle ciargó, como | Se aicue.nd'a dirigl't'i'e- a la Sü-y/e-
scívig, su id'eszo; noiiníbináinde'a pa-ra [ (báoTáidtád fioiUcíbaaido sargia .a t o-n • 
isiitntii(t'u;iii1'(3 IÍ'JI vctj.il (don Mciaael. 1 CUÍ.'.-O Iiai tieipisirlaicá^n dcil firaue d© 
Díoz Oanleü. [illas icariiéiticiuáís <Tu'e fwnman ej cir-
A cO'iiitiiinuiaiciirin es •d-esignailo don | o-.r'i c- a.uii-. ' i rov?] ' ,?^ y dtó'igJ-'sei a 
í o s é MÍaoríá Bairibüi?ia para secsreitairio ; hn? Corpunaiciolniéis cficiaili&s. Ernti-
de | a í̂ eíaíll Soicálcjdfóid' AimigCB dal | idlaides L ib ids y Ay.iiinfc.;niic-n,:o3, a 
Saíiidiaueiro. I ftn el o soaa-C-i'tiair quie aipoycmi e-atn 
La Jiumrt.a qjuioda efhfeiriai la :!•.' las 1 igíisti-ón, Mido día nplí.Ui q-ne se 
óálota© epie dJ'rlig.cin la Soi ¡••dad va.- 1 iússfí suibiaeittaidó ya dbréra por viai'or 
llfalniciüpíiiá «Pü'n.i i i'o II Tu.i \ mh», l do 23 imflllGiníefe de pesetas, siii que 
Atemieo M-eticiamit.iil y ü ú c u J o de Re- | ecrtie ¡éBkm ñguipe m\ sMo k.Ti' 1 s 
eo'iK ifiüa&es exjpivcplviüis y e í icaui ias- | IgdaO^nictnítie so acclido dtrigi ' rsé 
lic-.üo, a,.;, •i'.1^11:1 lo>s fo!llio.tr>s «Cne-'J flil Exenio. Ayaiint-amiienilo i?-oiJici-tan-
v a de ADitiauuiii'a.» y «L,a M'óífii'ííiSíi } do ta/ exproipiiac-ilón dell Cáseirío si-
A-i i íst.i'ea» que les hatn á ido epitire- • tuaido fireaiie a .la. ipkvya de Car-ta-
gadois per.s;.r.;',¡¡',1 l'.iüto par don A:n I fiada, y Bl airroglo do Ia<s zanjas 
g d - Vldu'l . j íralnisvIeirsia.JiGis s'i'tui-ad'ais cfn 'I013 pa.-
Igiuul geBii'Gui se ha hrandaiJo -1 j seas de P é r e z Ga-klós y Blfeiíia Vic-
"'zair, eoíri .mot-ivo' vi'o su vdaie a tcíiia, Av&nida. de la. / i o l i j a V i oto-
' 1 ~ \ IILLIWI V'HílJILÍ'' lIULlílllIVÍ ViX V. íl-.̂ Clj r n 




y de modo e s n m a l ñor un depen-
diente del Archivo WH •ionai de IVf 
i ico. fué imnuírnnda la nufenli, i , ' u l 
de la copia ño r él hallada, t a c h á n d o -
l a de imatririaria y promovíéñdos*e 
tan e m p e ñ a d a s distiusi^nea, oue el 
Padre Cuevas echó 'sobré 
dolo núbliico JHP- m^dio dt 
«a, el compromiso de Gonsaferársí 
la buse-a del teslamenlo mahiz . 
Con este 'proposito vino a E-waíSi»., 
f ra is ladándose tirimevamente a Vá.'líi. 
d o l i d . en donde h i / , , w a <•• i'>iiidí-:-
raa v esorimulncsi inve^ !>•-••••-î ,1 «fn 
resultado favorable, no desfalleeifm-
do RUS eaTverán/p^. a nesar de 
hombres tsn sabios fomo don Lidg 
G o n z á l e z O b r e f ó n , don Alberto Cá-
>'reño v don Vict-on'ann .Salado, con 
m casi total idad de los estudiosos 
de Méjico, eran de opinión que ei 
testamento oriprinal. deshecho o per-
dido por ia acción v las vicisitudes 
del tjemno, no exist ía va. 
Vino luego a Sevilla, prosisuien 
ido, con el .mismo r'-sultado ivevali-
vo, su? traba ios de invest i -ra- ión en 
el Archivo de P r o t o - o í o s v en los 
oorrespondientes de Tomares, Cas 
t i l l e i a de ia Cuesta y otros pueblos 
vecinos. 
Obsesionado ñor ¡a idea de one el 
documento pudiera estar en el Ar-
chivo de Protocolos de Sevilla, ta l 
A-ez en otro legajo dis t into al corres-
pondmnte^ caso que a veces ocun - . 
volvió a él, reanudando'su invesli-
¡ración, hasta aun el iueves anterior, 
momentos antes de suspender «su i>-a-
Kajo para irse a comer, hal ló, loco 
de aletrría, en el protocolo del r?cri-
bano don* Diego de Portes, legajo 
feegundo de K no t a r í a n ú m e r o LO, él 
testanienlo obir lo de sus afanes, "ce-
rrado y protocolizado después de 
abierto. 
Zaragoza, i?n d o n d é fundó el prit 
convento de f ' a ' T f - ' i t a ' ! e n Sevi'hi. 
P^ta inv^st iüación la hizo ^e'^o 
nalmente el nrttan'o señor TiéaSins. 
en u inén de sus hijos don Juan y 
don Carlos. 
Especialista en partos, enfermedades 
de la mujer y vías urinaria* 
Consuma de so a 1 y de 3 a % 
Amós de Escalante, w.- le léf . 27-74 
ñ o r e s . 
A íi^i dle ynlícfliisiifijGtÍM.r )!a .pirrpa,-
/Mloia est)iy¡af|¡ po k$-rjv$¡¡ T - . I / ir 
135.CIK) pÁrospieiCtei:; y m i or::c:i(io J U I -
imlciro' de foílc-iois. unos y otrojs cp 
it--?;;iu."i-'j-i, •i.ñigí'és y al-riiii'.n. eciayi,--
(niiy¡ii.!ü&e uiuó.n.¡!ii;0..i',i'i]::.e. \ a n" 
pTioa'.a de .'••i JV. - 1 : 1 . J , en q-v 
u¡a y Rainión P'-layu. 
•Por últ'inio1. (S8 convino 0:1 'dilii-
0xM aií s e ñ u r presiden:!e de la Co-
tand-.Miío-, i'ói^áind'Gile &e diiigiie c aiu-
11 i cor la (••(¡•••lUtía de. k i ae-rri'!iiir!il;.|:a-
da siubvemi'.dciM que la (.'• ii-pnra ••ón 
m.n n ¡cipa:] ccfficedte, a. ftn de ini'íji 
sHieat cuainio s-.-.n pG'Si'ibi.'á labor 
de {áreípiaigiaiídia gnie la, _ Ko-al Sacie-
dad se jM-uipone itvrü.z.1 ir 
D e la r e g i ó n a s í u r i a n r ' . 
Seéoión de Música. 
Aplacad:)' el GO!pcá?ii4o; a M p i e i a d o 
'paira ej día 13. por eiii'e'r!:i:->dad gira-
re de dos do Jas sefioriia^ conipo-
lin lo 
pi^óxitnia 
Ira sa,la. I r 
^ ' l tiiío rk;ii:seVj.s. eonaipiiiCi-ibo pcir 
Sclbaiprés, !jiij.ainii:all,i., tpmoíe&Ojr dvil 
Cciinstt-v.u.i'-ü :o. Rica.1 de Jl.ruse.! a?; 
Hairvaiirt,. profesor de vi;y!ín da1 GOTi 
isoirva'.'cia'io de Mcfn>3j y el «cello» 
Kuibln:í.i. sri/iiji'a. d^ C:Í;.,-:'1. I IÍ; 
Ysave, y do Ies ecinck*tows del ' Ccra-
ík'Jr\iaii Fi'n 
« S.\».C¿ 
Descansen en paz. 
A la avanzada edad de sesenta y 
ocho a ñ o s , r ind ió su t r ibu to a la 
muerte en Mavé , pueblo pertene-
ciente a este Concejo, j'a s eñora do-
ñ a M a r í a Sánchez Vega, ca r iñosa 
madre del abogado ex secretario ded 
Juzgado municipal de Llanes don 
. luán del Moyo Sánchez . 
Damos nuestro sentido p é s a m e a 
és te , j'o mismo que al esposo' de la 
finada, don Antonio 
lie y d e m á s familia. 
—Esta m a ñ a n a ha 
del Moyo Va-
y lenioliivo. de tm oqulliibrio difícil 
de supeinair, que con un prograima 
Aieiidiadianauniei! «te ^uigcM i vo t címraV 'áíti 
páiíite en la pnóxiniíi sesión de nni -
i'iiica-. 
Tiainddé1!! pr-jj.a.ra jla S/eccL6n otros 
rntanesaiuiteis eoriiG^elr'tos., que op-antu-





de_ conse rvac ión , v en el mismo 
gajo ha' encontrado varias en r í a s de 
d o n a c i ó n , ene ofrexen notables va-
riantes en la ínfeerprp.tpción de algü-
nas cartas testamentarias. 
Ellas retratan la ir.rm fiíurá mo-
Vai' de H e r n á n C-ortés v su eg ráe í é r 
firme y hero i^ 
una p á g i n a de 
ÉQiS mftíüdfí'O v meiop-in.c de misa* 
sentido t-estimonio de sus vivos 1 
tos familiares y una inepu ívoca . 
m o s t r a c i ó n de su cul tura como co-
inún. 
_ E l fcestaniento. en y,nma—nos ha 
dicho,— e« o--, ¡nva r'el t^^o^o dn-
fumental de Esnaria ; de éj «e hai-fn 
f-^ocopinp : nu,b)ic-a.rá éñ una adi-
ción a todo lujo, con estudios ndiun-
tos a i'a matr iz au tóg ra fa , y ello se-
rá la m á s eomple tM v )•'' '•• ida T M -
puesta a quienes on 9] fí*»ba*e t n n -
tos años mantenido negaban la exis-
tencia del documento 
, — i Confirma é s t e - le hel ios pi^é-
gun t iu lo~ la autenticidad de lo.las 
las copias i » 
—Aún lío he lenido t . iemiK. de ha- . 
cer ios confrontes o cotejos—nos con- I 
testa. 
Y luego de una breve pausa, agre-
da, sonriente. 
—'Pero, en todo caso, p e r m í t a m e 
una p e q u e ñ a reserva para no pr ivar 
totalmente de novedad' al t i a h a n 
cuando la edición se publique. 
Por el notario s eño r Lemus se ha 
redactado el acta del déscubnmic-nío 
hecho por e í sabio j e su í t a . 
E l Padre Cuevas representa tener 
unos cuarenta y cinco años , j es un 
¡hombre de acción. Ha recorrido los 
¡principales archivos de Europa y 
A m é r i c a , e s t á escribiendo ¡a «His-
to r i a de la Iglesia en Méjico», obra 
de la cual lleva ya publicados vaí«os 
tomos : es académico de la Historia 
y uno de los contados miembros del 
inivitaición ¡hecíía Aeieptiaaiicio Bia 
por iCjStia Scicex'n. 
neo, el j^dxnmoi-; 
Gdirifjgínifca, uiüa c 
tico y esLií'iitcir ,dá 
eoilás Conziú^y. Ruiz. 
EíSita COpfcir-.üüci;! V.r.•.-«!!. á sol 
tenna uPauronamiia. tetaíírnaÁ-: .Ma 
de hacer 0rt1ííiccis y a(Uiteirs&» 
aciaiqio, uia ¿z 
níeir-ciaci-a. el cn'-
Madr ' d , dloin N i -
ecibido cris-
t iana sepultura en el c e m í n t e r i n pa-
rrocniial de P ó o eí c a d á v e r de doíía 
Damiana Albeiza Sánchez , viuda Je 
}- íar tasán:hez, oue falleció en la 
mau"rugada de a y e í en Gijón. 
El acto c o n s t i t u y ó verdadera ma-
ni fes tac ión de due ío , •por 1*s ac-en-, 
drad;;:-: virtudes que en vida ateso-
ró la fallecida señora . 
Testimoniamos a sus hijos y de-
imonio de nues-mas fleudOiS el tes 
t ro sincero p é s a m e . 
San Antonio, abad. 
Kn la capilla donde se venera es-
te Santo, que el vuugo Uanisco de-
nemina «San A n t ó n , el del Mar---, 
se di jeron ayer varias misas votí 
vas. 
E;! mal tiempo reina.nte ha desíu-
c ído por completo la fiesta in'ofana, 
teniendo que celebrarse el baile ^n 
, n '-'•''"-•ido ''ocal, baile que fué 
amenizado por la pianola de J u l i á n 
Esteban. 
L a Comis ión , compn.esla de las 
s i m p á t i c a s jóvenes M a r í a Quirogas, 
Conciba Movigón v Mar ía V a r r l a , 
asesoradas por el joven Eladio Ca-
lero, tienen el decidido Propós i to 
de Celebrar él p róx imo ;lomingo jun-
to al lo.-a! ' l " la Sociedad de Salva-
| m e n t ó de Nánfra t ros . una gran fies-
la . SÍ ¡• ircunstancias imprevistas no 
íó impiden. 
— La misma festividad de San A n -
tonio se c o n m e m o r ó ayer, 17, en el 
cercano pueblo de Parres, revistien-
do la fuiK-ión religiosa extremada 
soleirinidad. 
Los bai;es de la tarde y noche, 
verificados en un amplio salón, es-
tuvieron a cargo del popular gaitero 
d.'> L a Por t i l l a , Manolo Rivas. 
De cine. 
M =1 ~', '-ia. miév(.0jeSi se repond.rá 
en el Teatro Benavente ía notable 
óélíftula « K o e n i gs m a r k ». a d a p t a c i ó n 
de la famosa novela de f i e r r e Be-
ni t . llevada a la |)antalla por Leon-
ce Pene t . 
de enfermedades de la P I E L , V E N E -
R E A S y S I F I L I T t C A S , vor el espe-
cialista 
en Méndez Núflez, 7.2.0-Te!éfono 3734. 
E,l 
••uiát.ro ve 
i a l 
qu ' 




dicha Ag rupaeíiiVn, 
uiiu!ii-;.!iiid¡ad, ologL 
l!'Mi:!¡:-:,!.!^ BálíbáS, dom Jo-
I I . dn"l A.li'íl C'llo Gómez }' 
dip Eaeqpiiiel (juev-as. 
itXespiüés de esto.® ñqfiíibra;iiLii0ito«3 
'SO proiCiPiíl ¡ó aiSiimi-sino ail dé ,m>i!i-
6(ri8n? i r.-s- soicaóls j^rí íe.dd «i-,.v-- paira 
quie íonnairaiii. l a Corni-iión rsevisé-
•ra de cueaiitiais de diieJa-a Sociedad. 
^iigáieifM'blSiS a flcin Hranci'-ico Val a, 
don Angel1 Solaii' y don P a n t a l e ó n 
^farquíaiez. 
lE'l pmesidonite diió las nuiis expre-
sivais giraicias a todos los ^ f i a r e s 
ísociois prote 
c ión que pr 
explir'ó Ui l 
daeióiTi yiem.' 
Ihundo. 
E í fu i á como principal protagonis-
y di bella actriz Muguet t Duflos. 
— E ' p róx imo viernes comenza rá 
a proyectarse en el Sa lón Moderno 
la grandiosa obra c inematográf ica 
«La Lciada», a d a p t a c i ó n del famoso 
l ibro de Homero. pasándo'Se la pr i -
mera jornada, t i t iuada «El rapto de 
He lena» . 
ONOFRE 
Llanes, 18 enero 927. 
M É D I C O D E L H O S P I T A L 
Especialista en partos y enfermedades de la 
mujer. 
Consulta diaria. Gómez Oreña, 6, i:* 
Teléfono ¡cio8 
L a p o l í t i c a p o r í n g u é s a . 
Cinco deportacio-
nes a la isla de San-
[ i i ás per la colaibotra-
hclr que é 
n -••.os C 
i ni i-
saiiTo-
t r o ^ o r o d e i 
Gran compañía de comedias Bassó-Navarro 
(procedente del teatro tara, de terid). 
H O Y , 19 D E E N E K O D E 1927 
Tarde, a las seis u cuarto: Grandioso éxito de L O S EXTREMEÑOS 
S E T O C A N . Opereta sin música, pero con cantables-y evoluciones. 
Noche, a las diez y cuarto: Estreno de la preciosa comedia en cinco 
actos y en prosa E L SEÑOR C U R A Y L O S R I C O S , 
Mañana, jueves, fí.* de abono: E L A M I G O T E D D Y y E L SEÑOR C U R A 
Y L O S R I C O S . 
Para diagnósticos 
y tratamientos. 
Diatermia. Rayos ultravioletas (tra-
tamiento especial dsl raquitismo). 
Electrodiagnóstico y electroterapia. 
ENFERMEDADES DE LOS NIÑOS 
Consuífa de once a una y media. 
Ribera (Al lado del Avisos: 
palacio de Correos) Teléf. núm. 32-90 
B A D A J O Z , 18.—Han sido depor-
tados a la isla de Santo T o m é algu-
nos de los pol í t icos detenidos por 
haber firmado la nota enviada a la 
l'jmbajada inglesa y las Legaciones 
francesa y norteamericana, diciendo 
que los directorios de los partidos 
constitucionales no se consideraban 
obligados a cumplir los contratos 
financieros firmados por el Gobierno 
I actual. 
Los deportados son ios siguientes: 
l e í doctor Lopes de O ü v e i r a (radical), 
el teniente coronel Vic tor ino Guima-
raes (democrá t ico) , el general Sa 
Cardoso (aivarista), es decir, pa r t i -
dario de la Acción Republicana, del 
doctor Alvaro de Castro ; el tenien-
te coronel H e l d é r Hibeiro ídernocrá-
tico) y ei' teniente coronel Corte?, 
dos Santas (de te izquierda demo 
r r á t ica) . 
Por motivos pol í t icos se ha orde-
nado que se presenten en el minis-
terio de la Guerra (abo oficiales dei 
Norte , uno de los cuales es el tenien-
te oJao de Carvalho, ayudante y 
uno de los principales auxiliares de 
Gomes ila Costa en los primeros 
d ías de la revolución mi l i t a r . Estos 
oficiales e s t a r á n a disposición del mi-
nisterio de la Guerra, que les ind i -
c a r á su destino. 
A c e r c a de u a a ac t i tud , 
E S P E C I A L I S T A E N F E R M E D A D E S 
D E L A P A R A T O D I G E S T I V O . RA-
Y O S X . MEDICINA G E N E R A L 
Consulta de 9 a 1 y tíe 4 a 6.-Calle del Peso, 9. 
Avisos, teléfonos 18-03 y 32-51. 
S I S T E M A N E R V I O S O 
E L E C TR ODIAGNÓS T I C O 
E L E C TR O T E R A P I A 
Castelar, núm. 1.-Teléfono 1143 
y 
a 
M A D K I l ) . 18.—Ell « H c i a l d a d | 
Maídirid)) pubilica qpa oa.rta d'e don 
FÜalm'bto ¡Menéndez Pida!, como pie-
í=;idemte de la Real Academiia b.-iva-
ñdlla, corntiesfíaiido a liáis tnarni fiesta-
oiiooieis fuettíhiais en íel dnisniu pclrió-
dicf) por los s e ñ o r e s Raanc-n y Ca-
j'al y R^ivavante. en las que eV-tos 
se ex-cuisan de i r a l a Academia, 
uno por eníenmiedad y otro par que 
es suipenstiaioiSiO. 
tyb? i | l si.\ñ<t> -Me!;véndese Pid- j l 
qpte sd no quicir in ej uno por 
e.nfieü'insdía.d y el .otro por suipei;d¡ 
r,inso\ que qué les vr.<u a ha^er tos 
aa-adiénitcois, aunque lo afe.n*aa anu-
ciho. Ccnf í a en qrne eQ uno culpará 
de su dolennia y 101I otro s a n a r á , do 
su snpwül i^iión. 
Información deportiva. 
¿Quién arbi t r iará el partido T el p róx imo domingo en los C a n ^ 
G imnás t i ca -Un ión Club? I de Sipoít, y de l l é g a r s e ' a un aeuei-d 
Aimquc sobre este i m p o r t a n t í s i m o | h a b r í a que hab i l i t a r las ú l t imas ^ 
extremo se viene guardando, igno- i ra,s la m a ñ a n a , ya que para ^ 
ramos por qué , una reserva absolu- ]a tarde e s t án s eña l ados jos eneS 
ta, no creemos apartarnos gi-an co-
sa de la verdad si decimos que exis-
ten criterios dispares entre los dos ¡ t i c a . 
Clubs que ei' domingo han de en-
frentarse en el Ast i l lero . 
L a G i m n á s t i c a ha recusado a to-
dos los jueces de Cantabria y el 
Un ión ha hecbo lo propio con los 
de las regiones a l e d a ñ a s (Vizcaya, 
Asturias y Cas t i l l a -León) , llegando 
el veto, por la parte de Castil la, bas-
ta los mismís imos madriles. 
Pero Gabino Gómez se olvidó de 
la es tac ión de Achur i y ha quedado 
i'ibrc de! l áp iz rojo el Colegio de 
Guipúzcoa , por .lo que no er- dificil 
afirmar que hacia ese lado h a b r á n 
de inclinarse los federativos nacio-
nales. 
Tendremos, pues, arbitro cionostia-
¡ ra. ya (pie en San Sebas t i án reside 
el referee que h a b r á de designarse. 
A M u r g u í á i> recusamos de hecho y 
de derecho. No oueremos que se rp-
pi ta en el Ast i l lero aquella ino lv i -
dable «faena» de los CaimPos i*2 
Sport. 
i Si iSteimbor no tuviera adquir i -
do, n ingún compromiso! Ese, ese se-
ría nuestro candidato, y seguramen-
te lo será t a m b i é n el del Comi té Xa-
(ionai . i Quien otro de m á s comne-
trncin mira d i r ig i r el canocionante 
enenontro del d ía 23? 
¿Ath lé t i c -Rac inn pn Santander? 
Sin ciufl respondamos de la exacti-
tud de la noticia, que como vaco 
rumor acaba de llegar a esta santa 
'«>•!>. diremos oue el At.hlótic Ciub, 
de Bilbao, rnaliza ges t ionés ]iara • " • i -
gar con el Real Raeing nn partid') 
oue sirva de entrenamiento a i'os dos 
t ros Eclipse F. C.-Barreda Sport 
U n i ó n Club-Real Sociedad Ginin¿ 
equipos. 
S ince rándose ante la Fede-
rac ión regional. 
E f Muriedas F. C. se ha dir ia j i 
o piensa dirigirse a la, FsderaaS 
explicando por escrito las causas 
mot ivaron el que no se hallasen p ,̂ 
sentes en Miramar , el domingo ^ 
la m a ñ a n a , los jugadores de aqu{¡ 
team que deb ían contender con 
propietarios del terreno del Alta . 
C U L T U R A D E P 0 R T 5 V A 
Las conferencias del Sporting 
Club. 
E l culto abocado y excelente (lf. 
port is ta don Roberto Aívarez ocn. 
para el domingo la t r ibuna de l 
F e d e r a c i ó n regional, en cuyis loej, 
le« se celebra ei' ciclo de conferei), 
das organizadas ño r el Sportitó 
Club y que tan brillante-.menr.e inau 
g u r ó don T o m á s A g ü e r o y Sánchei 
de Tagle. 
« Ideas e impresiones sobre el (>s 
tado actual del' fútbol en Cantabni 
es el tema elegido, para esta seguj. 
da d i se r t ac ión . 
^'-'nntp de palpitante i n t e r é s y m 
tua l id^d , el &mA ha de servir narj 
oue sin contorsiones y sin retorcí 
duras de palabra? sepamos i'oncrptj 
nvmf c a q u é atenernos sobre ei par, 
t icular y cuál es la misión que in 
••nimbe a dirigentes y dirigidos pan 
(pie el juego del balón redondo m 
quiera entre nosotros la nepond* 
rancia que por desgracia di.ita m 
cho de (rner t odav ía . 
La hora señaia-da para ia conie 
rencia es la de las onee y media di 
Se quiere que ese match se celebre 1 la m a ñ a n a . 
••••MiHMaHÉHMpÉÉiMÉpi mfíaiimmmmm ww—na—wn jiWHii.iHij» 
Vapor «Cídstóba! Colón». 
Según radiograma del cap i t án de 
mencionado buque a esta Casa C o n -
signataria, se encontraba navegan-
do sin novedad, el innes, 17 del ac-
tua l , a 1.952 anillas de la Habana. 
E l «Sagunto». 
En breve antnairá en niuesrro puer-
to, con divcirsias ini?'ncaí!icías, el va-
fpcjr: «Sag'UiK'tiO». 
E l «Pediro». 
€<M c-ai?-y:i. g^ueTail. 'procedeaLte de" 
(iijóiTi, es eíipemado en naioslro puoir-
50 €il vapor icRiri'liroi). 
E l «Cafeo tSaicratif». 
Coin. ruiiribo a ñiUiei&'iro puerto ha 
zairpiaido é e Bairicri'íiira,, con ¿earga 
gienieirall!, el vapetr tíCiaWfi S'acii&itoi». 
En el puerto. 
A úlit ínm hora de lía tairde de ayer 
sie etnicoriitraibaai etn eil p u a r í o diez 
huq ü éB 114:1 raaunt.Gis. 
L a pesca. 
A ccfnsaou;einieaa del temporall re i -
ínaiiiito cantiiniúiain si saOlr a l a mar 
las emibaireaicionies de peisea sanl.ai!-
d'rriiiiais. 
E l {«Peíar». 
'Cuín aairgyi /pKiiji.jnall m< •:/.:•!/cirado 
e.n Satmilaíiiidieír el vapor «P i l a r» . 
E l ^(Sardinero». 
Ay-eir eiaflíló de mvestru puc'¡ t.ii, cuín 
ruanbo a Tine-Du'Ck, coto 1 argaiinon-
to de ani'iiOTall, el vajpclr (oSaidincira». 
E ! «Retuerto». 
Para Saín Es'.icih.ain de P-rav:a. ha 
ífldo &spaidbiaidíG>i ia;yar iñ «Rctuitír-
to», ein laisitire. 
Sitúas ión de \m l&uques 
de e^ía, jnatrscula. 
•í<i.\l<i!<vlai!'2!!¡!a'R. de Garc ía» , en La 
Roiciluelle. 
«Fiiai.iicvsico- Gí'/vc.'-a». eiü Gijón. 
•«Ciai!i'.'ai!.iiúu', on Ti"i.í!!ei>'. 
cíEÉle©)), eiri Ro.ti:.-:.!-daou. 
«Jof-é», en Livcamo. 
(«Oarcéiihá E . de Pérez» , e/n L l -
votnüo. 
«Fan.i'li'a. S. de Pí.irez», en viaje a 
Roiíiteliídani. 
tiAlfoinsiO Pérez» , en Lciiidtrea. 
í l ' oa l . a ' o a » . en viaje a Gaire-
toin'. 
•«PefiKi Reicías», e.n Vago. 
El iccOrbitg}). 
•Coin'. aibu-i^l'ainile pasaje v fairga 
giariieral es eisiinrado hoy en mi;t.'S-
ttro piiiUiiitOp jiiruceid^n.'te de GhllÜe, Pe-
rú, Colón.. P a n a m á , y Habana, e! 
miáistnífiicrpi •tia-.-.iií'ánrcir Inglés. «Or-
bita».. 
El tempcrail en la cesta. 
iConli'm.iia etll teniipeiral ¿TI la. casta, 
aunque no con tanta ratisnsidad co-
mo ayer. 
Algamiois barcos que entrati-um de 
aimted'a,, sig-iiiein eni el pitieffitó ee-
• mmafBKmm s mmimmmmmammmmm 
[peraftiído a, que amaine-' el f i ' . ^ a 
temiporail. 
Semáforo. 
Sult* flojito: mane jarla gruesa <\é 
N . O.; lionizoinit-e ceroiSidO' £ i i -Hura 
Parte de San iSebastián. 
Acércaise niuevo tempcjial del 0&| 
te NoroeiSiíe. 
Observatcirio Central. 
E l telegraima recib'i.do avcir efii 
Caniafnid'ainicia d'e Mninira dice lo J | 
guMiomíe: 
"Persiste la boimáscia. en ía»:- islail 
briiláinica's y se segráenitia. Exssi 
v n r ' i r- .irúl [h-.-s siacíunítíir/ricu i'dn ffl 
cetnitiró do 'Europa. Piresioaies al4, 
¡ail Oeeitié de Ma:nniecos. P í o b a É 
vientos del . Odébe y chubascos ; 
ell; Oasnit á b r i c o.» 
Mareas para. hoy. 
PTeianr.clri-is: 4,26 y 4,4ñ. 
B,a i.anniarasl 10,43 v 11.2. 
ü n r o b o a u d a z . 
se 
alhajas de la Cofra-
Pero se llevan otras, t a m b i é n de 
valor. 
S E V I L L A , 18.—Esta noche ha si-
do robado el domicil io de don Aii-I 
Ionio Firpo. abogado, que vive ful 
1 a-lle del Aguila, n ú m e r o 15. Lnsl 
ladrones ipenetraron por ,un balcánj 
que da a la calle de Rodr íguez Maj 
rín y se llevaron de í joyero de lili»! 
de las hijas del señor Firpo cuatríl 
sortijas de brillantes, una cruz, unal 
cadena de plat ino y otras alhajas.! 
Parece que se p r o p o n í a n , más qn'l 
e- lobo de estas alhajas, el de las iií| 
i'a Cofradía de San Beraaixlo, de 
Virgen del Refugio. E l robo, al #1 
noeerse, ha causado asombro por Iw] 
ciicunstantias que lo rodean. 
La famil ia del señor Firpo se en-
t e r ó porque los ladrones, al salirj 
t i ra ron una maceta que produjo M 
ruido delator. 
^Saptclallsta en enfermedades de li pial 
I acerttas.—Redium y Rayos X para 
radioterapia profunda. 
Muelle, núm. zo . - le lé fono núm. 29-33 
C O N S U L T A D E D I E Z A UNA 
P A R T O S Y G I N E C O L O G I A 
Medicina y cirugía de esta especiali-
dad,—Rayos X,—Diatermia. 
C O N S U L T A D E O N C E A UNA 
San Francisco, 3T.—Teléfono 33-3r. 
MEDICINA GENERAL 
De regreso del extranjero, reanuda 
su consulta del 
¿psráto digestivo y enfermedades 
de la nutrición. 
U n C o n s e j o de g u e r r a . 
ir 
n o i r a i 
M A D R I D , 18.—En prisiones i | 
l i tares se Im celebrado ConsvjO' ^ 
Guierra" contra el soldado Manim 
Cano, por ol siupueato delito de BM 
cniSarse con enfeimiedad snipue^l 
pa ra no i r a cumpl i r sus debei^! 
ni i l itares en c a m p a ñ a . . 
Ei ftspáJl le pdde &ei:s a ñ o s y ' 
mes de p r i s i ó n y eí defensor la ••• 
so lnc ión . 
E N C A R N A C I O N 
Méndez de Larrosa 
SomBrcros para SeiW3 
Hernán Cortés,2,pr^ 
1 19 DE E N E R O D E 1927 
Información del Municipio. 
E l C o l e g i o m é d i c o d e s e a c o n o -
De ordsn interior. 
B l sematario de l a C o r p o r a c i ó n 
lia faciili'tado- al aiIcaklG una, relo.-
¿i&i de aicoipkwnipnto de pexsoin.ail, 
conocida l a TOSO'IUCÍÓII de l Trib-unalí 
Coniten'ciosoHadaiiniiiStialiw) - en el 
espediente promovido por el em-
pleado de Iri i tervención s eño r P i -
jleirri, r e l ac ión que s e r á envknda a 
ja ap robac ión , dali Aiyoanilaiiliento 
en la. p r ü n e n a ses ión que oeilebre la 
parmanente mnnic ipa l . 
Nueva relación de libramien-
tos. 
I Se faciilitó ayjer a ¡la Pnensa» l a 
plyui.mte nueva i e lac ión de i ibra-
jni entes a l cobro: 
•Díaz F . y Oa,1vo, R a m ó n D. Ve-
IEJ co, J. I g í e s i a s , Kscuela. de Co-
mercio, Escuela Elemenital del Tra-
bajo, Un ión Miuisiteal EíspafioÜfe, 
Garaje K o v a n o , 'Pran^sco ynú-.y-, 
Viuda de Juan M a m i e l . Casanueva, 
: G. Buisltamante, Valer ia íno Alonso, 
Lu i s Ruiz, ¿ r i s a n t o Jiajcinito A'.oai-
eo, V i u d a e Hi jos de C. Arparte, 
Mamnel Obregón , ¡Miguel L:U)vador, 
Gerando Cabroro, Gerardo Oerve^a, 
Anastiairáo Bairrws, Talleres Wuiitscb, 
V i u d a de V. Vaiklenrama, Viucia de 
S. Sisniega, Fernando Sáncl iez , 
Reigadas Sámobez y Comipaífifeí, 
F e r n á n d e z y M a r t í n , Ho'nnesinda 
P é r e z , Vieeñ te Cagigal, Lauro.mo 
Ruiz , D.es.ma;ra iis rTorii«a>n(t:;s joséf 
Pedresa, Cristóbail Sáiz , Fairsi ino 
López, Lo renzo Rezan iba, Juam Pe-
neda, Eleutim-io López, Jos^ Gómez, 
V a l l i n a y C o m p a ñ í a , Viudn de To-
m á s Gómez, Ailoniso y , CastiiUn, .To;sé 
A-Iouiso, Sur t idor gasolina «Uríbe», 
Sa turnino Ruíiz, «Innatas) ) , J í ^ é 
Manpanó , Juliáiii Gutiéiircz, F 'oren-
> ció Aren-al, V i u d a de F. Fnns, Ma-
nmel Lainz ' v Fennando T)iegn. 
Con, l a r e l a c i ó n que an í ev fd^— 
dijo l a au tn r ld í id muaiic"pal—¡im-
portan lab faat.u'ra;s abonados de! 
somestre 122.000 pesetas. P i r x i í n a -
mente quedia ra" l iquidado e! presu-
¡puesto oiotual. 
l 'í '^mbién se l i a o rdemdo por la 
Ailioandía el pago de'l cuipÓn, venci-
¡mieaiito de 31 de diciembre. 
Para asuntos de trámite . 
Lajo la pcofddencia de! ponente 
ídon Dóimtngo Sol í s Cagiga-l. se re-
u n i ó ayer Ha Comisión de Po l ic ía . 
Despacbo gran núiner--> de cues-
tiones pendientes de t r á m i t e . 
L a ses ión tíel próximo vier-
nes. 
T o n d r á liicvar a las ciinco do b; 
tarde ñ o r lia Comis ión r ^ n n m-nte, 
pairau dcispacliar l a siguiente orden • 
de l d í a : 
Acta, de la. s ^ i ó n anWio / ' . 
DESPACHO ORDINARIO 
H A C I E N D A . — D o ñ a Rosario Sa-
Sazan*; ne.í-nrla un socorro. 
—Don Mainuel Set ién , abonnirle 
ieuatro meses de jub i l ac i í ' n . 
—Relac ión de cargo y data tíe l a 
Agencia Ej'Sicuíiva. 
—'Expedienite de jublJlaeión de don' 
Alanuel PeíTó/n. don Federico Vene-
ro y don José G a r c í a . 
O B R A S . — D o n R a m ó n G a ñ á n , 
•conistmir u n a casa en Monto. 
—Cuentas. 
POLTGIA.—£nonir a suba^bi. los 
kioscos de reciente c o n s t r u c c i ó n en 
ol paseo de Poredo y Becado. 
—Idem i d . l a pubiieidad en men-
ieionadois kioscos. 
—Idem id1, los puestos del m é r c a -
dibo-di1 Gnovara. 
ENSANCHE.—-Don GonzaOó Alzo-
Ja. const rui r u n a g a l e r í a en Me-
n é n d e z Pelayo. 
—Don Ale jandro Newiport, cons-
i t rui r una casa en San M n i i l l ^ . 
—Don Bhrmh Pfiirdo. modicalnle 
unos a rb i t r ios d^ c o n s t r u c c i ó n . 
SOBRE L A MESA 
S í feé coadyuva con l a Adminis-
Iracióni en los recursos promovidos 
por don R a m ó n Gaí 'ván, don José 
Gonzá.llez y don Francii-co Lo^za, 
contra reso'lución de la C o r n o r a c i ó n 
que les denegó l a jub i l ac ión como 
empleados mu n ic.in&ik®. 
—Don R a m ó n G a r c í a , abr i r una 
b a r b e r í a en Mol nodo. 
—Don Oeilcistino Burgos, ins ta lar 
un tnotor en un taller de z a p a t e r í a 
e la calle de Daoiz y V-df!r l ' \ 
—-Do Juan Torres, abr i r un. co-
mercio de venita de frutas y vordu-
r a en los muelles do M a l i a ñ o , nú -
miero 3. 
— D o ñ a Rosario Muvel lán , á a ? l a 
de b a j á en el puesto n ú m e r o 3 di 1 
Mercado de l a Espioranza. y dovol-
verlc l a fianza. 
Del cojegio Médico al señor 
Solis. 
VA s e ñ o r Vega L a m e r á l iabló a 
lOg pf/ iod i s í a s de l a car ta recibida 
por el s e ñ o r Sol í s Cagig.al, del Co-
legio Médico, en l a que se dice que 
en la r e u n i ó n de la Junta, do Go-
bierno (•.•t'brad'íi el 15, se aecu-ió 
rogar a dicho seño r Sol í s que r e t i -
rase la dimisión, que <lr-l ca. go de 
conceja;! t e n í a p r e s - m í a d a , y a que 
en rea l idad tí! acuerdo del Cofegio 
Módico no p o d í a ser otro de;1'més 
d:- haber re t i rado su d imis ión el a l -
calde y los concejales que le .sfen-c-
ron, pero que, aunque a s í no m i -
biera sido, el .acuerdo sena r l mis-
m ' . por entender que la a c t u a c i ó n 
del s e ñ o r . Soilís, como concejal, fué 
en todo mcnicnto digna de enco-
ini y aplauso.-
A l i o r a bien—di|ce finailmente la' 
carta—; coíftio. del expiediente que 
con tan to aciento ba instruido1 us-
ted pudieran desprenderse fallías 
d : Higiene (Jo que algunos han da-
do en l lamar abora delitos sanita-
rios) , ' le rogamos solicite del s eño r 
alcalde, se digne dar las ó r d e n e s 
oportunas para que dicho expe-
d i otile nos sea remit ido para su es-
l in l io y obrar en consecuencia.'.) 
F i r m a n 1.a carta el presidente, 
don L u i s de l a Vega Hazas, y el 
secretario, don J. Amieva !•> an-
dón . 
A l i n a 
años stiíre 
AÑO X I V . 
E n S o t o la Marina. 
cinco 
raves i de ene 
m a ta entrada al frente de un 
ersia con 
a 
E n Soto' l a M a r i n a o c u r r i ó ayer 
i n a ñ a i K i i un sensible y lanieidub!;-
suceso, del que fué autora incons-
ciente, una c r i a tu r a de corta edad. 
Junto a l a lumbre se ha baba en 
su doniicülio la^ n i f r i de cinco an>s 
Amel ia Pailomera Muñoz , teniendo 
a su lado a u n a bermani ta m á s 
p e q u e ñ a . No se sabe cómo, esta i i l -
t ima , a l mo-verse, t ropezó a Ame-
l i a y l a bi^o caer sobre el fuego. 
A los desgarradores gTrítos de las 
dos c r ia turas acudieron pj-esurosos 
sus fñimídiarcís', quüenej^ se enconi-
t r a r o n con l a dolarosa escena de 
que la mayor de las dos hremani -
tas se bai laba envuelta en l l a o n 
Con unas mantas lograron aipa-
gar los vestidos e i 'ninediaia'ooiite, 
y en u n carro de caballo, t ra jeron 
a Aimelia. a l a Casa de Socorro, 
doind« los médicois de g^andla l a 
apreciafon c.vtensas queniaduras en 
el pedio y en el vientre , cailificando 
su estado de gra^•e. < 
D e s p u é s de pmsitétrsela los auxi-
lios de l a Ciencia l a n i ñ a fué tras-
laldadffl a casa do unos parientes 
que residen en esta capital . 
J o a q u í n S a n t i u s t e 
m m m i m m ? omoi 
Consulía de I I a 12 (Sanatorio del 
Doctor Madraeo);áe 12 a i v de 4 a S> 
Wad-Rás,5.~Teléfono n-75. 
Médico especialista en enfermedades! 
de la infancia.. 
Consultorio de niños de pecha 
Burgos. 7 (de n a 1).—Teléfono 20 02 
Institución Reina Victoria. 
Hoy , mié rco les , a las cinco de -a 
tarde, en los locaj'cs de é s t a In s t i -
tuc ión , t e n d r á lugar la d é c i m a con-
ferencia de puevicn l ía ra . 
L a entrada s e r á públ ica . 
Tema: Destetes, sus variedades, 
manera de evitarse, sus inconvenien-
tes. Vacunac ión . 
Una vez terminada esta coníeren- ' 
cia se s o r t e a r á entre las madres que 
hayan asistido a toda ella un traje 
de n iño . 
Partido de l.iro al blanco. 
Como estaba anunciado, a las diez 
de la m a ñ a n a de! domingo se cele-
b r ó c,i par t ido de t i r o entre- los dos 
equipos, formados, el uno, por Ado l -
fo bov i r a , Antonio Blanchard y Pru-
dencio S á n c l i e z ; el otro, por Pa t r i -
cio Ruiz A lva ro Amasuno-y Victor ia-
no Santa M a r í a . 
E l par t ido .era de desempate, ven-
ciendo y quedando campeones los 
tres citados prirnerainente. ^ 
Los resiu'tados fueron: 
Vencedores: 
Prudencio Sánchez , 9-10-10-10-8-9-
10-9^0-9; 94. 
Ántonjo Blanlcbard, "7-8-10-9-8-10-
9- 10-8-10; 89. 
Adolfo Eovira , 9-9-8-8-8-8-10-8-9-9.; 
86. 
To ta l , 269. 
Los vencidos: 
Victor iano S a n t a m a r í a , 9-10-10-10-
10- 9-8-8-lO-Y ; '91. 
Alvaro Amasuno, 9-9-10-8-8-9-10-
9-9 9 ; 90. 
Patricio Ruiz , 6-9-5-8-7-7-7-9-8-10; 
76. 
To ta l , 257. 
P r ó b a b l e m e n l e entre los tres t i r a -
dores def equipo vencedor y tres 
alumnos de la Escuela M i l i t a r del 
pr imer curso se celebre otro par t ic ío 
e/ p r ó x i m o domingo. 
Manuel Capa, Angel del Val le o 
Isaac Wins, excelentes t iradores, t ie-
nen la palabra. 
Eara es la fami l ia donde no «e han 
registrado casos de gripe, peligrosa 
dolencia que, como es sabido, ha de-
jado recuerdos muy t r is tes y ha- cos-
tado gran n ú m e r o de vidas huananas 
en anteriores epidemias. 
Nada m á s lógico que todo ei mun-
do t ra te de tomar precauciones para 
p vi lar ser v í c t ima de esta enferme-
dad. 
Es, pues, muy recomendable el uso 
de las tabletas «BAYETl» de A s p i r i -
na, que en a ñ o s pasados han acre-
ditado su eficacia en estos casos. 
G r a n f i e s ta f r a n c i s c a n a . 
Ccíníará la Coral 
composiciones íía-
lianas y españolas.. 
El d ía 27 del corriente mes de ene-
ro se c e l e b r a r á , por la tarde, en .'fi 
iglesia de San Franc-isco, de esta ciu-
dad, costeada por la parroquin, cu 
honor de su glorioso t i tu la r y la Ve-
nerable Orden Tercera Franciscana, 
en obsequio a su i lust re fundador, 
unidas ambas entidades, una gran 
festa franciscana que va a revestir 
los caracteres de un acontecimiento 
local memorable, con mot ivo d e l A ñ o 
f i'nm-iscano. 
Va l i éndose de ia med iac ión da un 
personaje de la . Orden franciscana, 
que 1^ ido en Roma, capital de1 
pa í s de! Ar t e y , sobre todo, del d i -
vino Ar t e , se ha recibido un cop:o-
sís^no l ibro de composiciones musi-
caii'es, con temas franciscanos, de l o : 
mejores maestros italianos, juzgados 
en certamen a r t í s t i co por un t r ibu -
nal de profesionales, aue p res id ió el 
famoso organista de l a bas í l i ca de 
San Juan de L e t r á n . 
T a m b i é n algunos de ios mímerOs 
que se ejecuten se rán de la preciosa 
<•,)]",-¡óü de himnos y cantos'eapa-
fíoles, reunidos y publicados en otro 
l ibro por el céii'ebre. músico Padre 
Manir-rola, de Santiago de Galicia. 
Toda la parte a r t í s t i c a de la gran 
fiesta que se prepara es t á encomen-
dada a la C o r a í de Santander, que, 
d i r ig ida ñor el compe ten t í s imo maes-
t r o don R a m ó n S á e n z de Adana, se 
rá éflí m á s bello complemento músi-
ca.! de la fiesta por lo acertadamen-
te que i n t e r p r e t a r á , como siempre, 
lá labor que le ha sido confiada. 
Grande ha de ser la sorpresa que 
ha de recibir el públ ico cuindo co-
nozca qu iénes en dicha .fiesta han 
de in tervenir en la parte Ütevrn'ia. 
oratoria y poé t i ca que, ultimados al-
. gunos detalles de conjunto, pubiica-
1 remos otro d ía . 
e 
y por 
escenas, merece verse con 
atención HOY9 iníércüies, 
en el 
JCHIg G!LB£RT y RENÉE ADOfíÉE, intérprete 
Como desinfectante preventivo contra toda epide-
mia se emplea diariamente el de l á «Société Hygiv-
nic>, de Niza, adoptado cftcialmente para estabieci-^ 
míenlos clínicos en Francia. 
A y e r leyó Europa este cable, hoy 
plenamente confirmado : 
«Nueva Y o r k , enero 11.—René 
C a p i s t r á n Garza, de veintiocho años 
de edad, presidente de la Asocia-
ción Ca tó l i ca de la Juventud Me-
j icana y vicepresidente de la L iga 
Nachinal Defensora de la l iber tad 
Religiosa, proveniente de ía ciudad 
de \\\ baso, Texas, ha entrado en 
t e r r i to r io mexicano, a! frente de un 
grupo de hombres armados. 
H a publicado un manifiesto en el 
que se proclama jefe provisional de 
Hin moviiniento armado contra el 
presidente Calles. Ei' movimiento se 
ha extendido a todo el pa ís .» 
i R e n é C a p i s t r á n Garza ha com-
prendido su deber! i V iva R e n é Ca-
p i s t r á n Garza! E l pueblo inerme de 
Méjico cuenta con. un defensor. Los 
ca tó l icos valientes ya armados, cuen-
tan con un caudillo. L a juventud ca-
tó l i ca de todo el mundo cuenta con 
un hé roe . Y el mundo que ha lamen-
tado las desgracias de Méjico y pro-
testado contra el miserable Calles, 
el mundo que ha preguntado por qué 
los mejicanos no hacen uso de, s i 
derdcftio defensivo para arrol lar a 
aquel monstruo de la humanidad, ei 
mundo hoy debe ponerse de pie, y 
s eña l ando hacia los desiertos del 
Nor t e de Méjico, debe admirar en 
ese muchacho que tuvo toda la cor-
d u r a para pensar, y toda l a resolu-
ción para obrar, el caballero sin 
miedo y sin tacha, cuyo sólo nom-
bre es todo un programa de resu-
r iTicc ión y progreso social, y a quien 
todos y cada uno de nosotros debe-
mos br indar la m á s intensa ayuda 
posible en todos los ó r d e n e s y en 
todos ios campos. 
Los diversos grupos de ca tó l icos 
armados al gr i to de «¡ V i v a Cristo 
p é y i j » se lanzaron hace algunas 
semanas a defender los derechos de 
un pueblo perseguido; no pudieron 
acoger mejores circunstancias para 
esta epifanía de la ansiada esperan-
za. L a fecha ha sido: 11 de enero, 
en que Méjico ceiebra á Cristo Rey, 
y el que ha entrado al frente de sus 
tropas es nada menos que el David 
nacional!, ¡ René. C a p i s t r á n Garza 1 
C a p i s t r á n Garza es todo un cau-
di l lo : guapo, cul t í s imo, ca tó l i co has-
ta la médud'a de los huesos y va-
l iente como un león. 
• En plena revolución c a r r a n c í s t a , 
fué el presidente fundador de la be-
n e m é r i t a A . C. J." M . (Asociación 
Catódica de la Juventud Mejicana). 
Era •entonices • u n cíhiquillo. Conta-
ba diez y ocho años . 
En e^e tiemno fundó y d i r i e ió un 
tremendo per iódico catól ico «El Fu-
tu ro» , que se' en f ren tó con los ame-
irnmadores rnvoilucionarios, y oue 
sólo enmudec ió , cuando el bravo Re-
ne' C a p i s t r á n Garza fué sorprendido 
por la fuerza armada, metido en 
pr is ión y denortado aj] Nor te de la 
Repúb l i ca . R e n é libertado,- se sin-
t ió m á s ca tó l i co que--nunca. Su cau-
tuverio no h a b í a sido es té r i l . A su 
naso por Chihuahua h a b í a dejado 
fundados nuevos centros de Juven-
tud Cató l ica . 
Cuando hace algunos años R e n é 
contrajo matr imonio con la vir tuo-
sa joven, madre hov de un í i ndo-n i -
ño , R e n é dijo c a r i ñ o s a m e n t e a su 
joven mujer : Yo soy para t í : pero 
ño por eso dejo de ser R e n é Capis-
t r á n Garza, el defensor de las ü b e r 
t a d é s ca tó l i cas en m i patria. No te 
e x t r a ñ e , pues, que un d ía t ra igan a 
tn niTscncia m i cuerpo agonizante, 
víct ima de cualquier atentado con-
tra la Iglesia. 
Y »'a iovpn esposa c o n t e s t ó : —Sí , 
lo comprendo perfectamente, y ese 
es m i orgullo, y cuando Dios Nues-
t ro S e ñ o r te escoja para eso? sacri-
ficios ao'n' e s t á tu mujercita, para 
curarte las heridas y mandarte dé 
nu^vp a la lucha por la Iglesia. 
Eran dos ánge les , que merec í an 
ser dos p r ínc ipes . 
Desde entonces R e n é ha sesuido 
siempre adelante. Orador consema-
do ha hecho resonar su voz bien 
t imbrada y mensajera de alicnt'-s 
nuevos en todos los á m b i t o s de la 
Rnn áblica. 
En Ciérta ocasión en la cindad de 
Guanajuato la autoridad le m a n d ó 
oerrai: 04 teatro. R e n é se d i r ig ió a 
la plaza. En la plaza le esperaban 
las tropas ; René. h a b l ó entonces en 
Í08 patios del hotel. Mientras ha-
blaba, aparecieron a la entrada los 
soldados de uno de tantos jefes per-
seguidores, R e n é siguió hablando: 
«Es menester—decía—-no estar es-
perando que los que odian a la 
Iglesia le vencan a ofrecer la l i -
bertad. Es menester sentir que ¿o-
mos hombres, y que Dios ya se ene-
ja cuando le pedimos que nos dé 
m á s paciencia. Es necesario saber 
sentir todo el raigambr" de nuestro 
abolengb culto y civil izador y en 
vez de seguir d ive r t í éndonos sobre 
el c r á t e r de un volcán, comprender 
A P A S A T O D I G E S T I V O 
Consulía de 3 a 5 
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que a i'os ca tó l icos mejicanos se nos 
impone por Dios y por ía Pa t r ia 
esta ineludible d i syunt iva : «O mo-
rir o romper las cadenas . . . » Los 
soldados se le acercaron, y cuando 
en l a . t r ibuna se s in t ió rodeado de 
gente armada, sereno y t ranquilo, 
se conformó con preguntar ai' ofi-
cial : —Me hace usted el favor de 
decirme si ya estoy aprehendido^ 
—No, r e spond ió el oficia'. 
Y entonces R e n é C i p i s t r á n termi-
nó su discurso con todo el gesto so-
b o Ido que le impon ía su t imbre de 
ca tó l ico mejicano. . Terminado que 
hubo, y aún entre los a p . á u s o s de 
los c o n c u r r e n t e S f R e n é era conduci-
do a la cárce l . E l gobernador del 
Estado se conformó con desterrarlo. 
E l d í a 1.° de mayo de 1923, ia fies-
t a bolshevique de Méjico, los boilshe-
viques, protegidos por el Gobierno, 
prepararon una man i f e s t ac ión que 
d e b í a pasar por el centro de la 
A . C. J. M . e imprecar ah í a la Ju-
ventud Ca tó l i ca de ía ciudad de Mé-
j ico. 
R e n é C a p i s t r á n se d i r ig ió a la ca-
sa- de la residencia. M a n d ó cerrar 
las nuertas inferiores, reun ió unas 
cuantas pistolas que d i s t r i buyó en-
t re los muchachos del Centro, obl i -
gó a pasar a la azotea a ios m á s 
chicos que carec ían de armas, y él 
esfíeró el paso de. los bolsheviques, 
apoyado tranquilamente en la ba-
randi l la del ba ícón . Cinco mi1 hom-
bres formaban anuella gigantesca 
columna. Frente al balcón mismo de 
R e n é un orader blasfemo insu l tó lo 
« i á s sagrado. Entonces R e n é con to-
da la fuerza de Sus p u í n o n e s g r i t ó : 
« ¡Viva Cristo R e y ! » Los bloshevi-
ques enfurecidos comenzaron a dis-
parar sus armas contra R e n é , o t ros 
se lanzaron a derribar la puerta de 
la calle. R e n é n e r m a n e c í a impáv ido 
entre la l luv ia de balas. F u é menes-
ter que a v iva fuerza los d e m á s jó-
venes íe obl isaran a esouivar el 
líuermo. Encabezado?; por R,ené de-
fendipron luego, nistola en mano, 
piso por piso y estancia por estan-
t i a hasta quedar reducidos a la par-
te superior d^l edificio, de donde 
debieron descolgarse con cuerdas 
por las casas vecinas. 
T-Tnbo un t iemno, quizá el m á s 
triste nara R e n é . Fué. cuando su ac-
t i v i d a d c a t ó l i c a c o m e n z ó a ser ta-
<hada de imprudente. Hubo R e n é 
de sufrir pruebas tremendas. A l mis-
mo tiempo, el Gobierno revolucio-
nario, reconociendo la fuerza de! io-
ven, p r e t e n d í a eorromner/o ofrecién-
dole un abo puesto. Y R e n é fué in -
quebrantablemente fieil. Yo supe, 
por un amigo suyo, oue en aque-
llos momentos de prueba en que su 
act ividad, siempre or todoxa y siem-
pre valerosa fué tachada de inroru-
dente, R e n é p r o n u n c i ó estas pala-
bras : —«Si la misma Santa Iglesia 
me humi l l a y me pisotea, yo humi-
llado y pisoteado seeu i r é juchando 
por la Santa Iglesia hasta la muer-
te .» 
R e n é es un catól ico cabal, y un 
joven fervoroso. Supo dnv ejempio 
a toda la i u v é n t u d de Méí ico , en 
cada una de las tres manifestacio-
nes de j'a A . C. J . M . : «P iedad , es-
tudio, acción». 
•Sus ideas intachal-lemente catól i-
cas, r ec t i l í neas , audaces, han mar-
eado siempre en Méjico el derrote-
ro de la reconquista de la l iber tad. 
Los a r t í cu los que en «Eí Ün ive r snH 
puMicaba-, eran le ídos con avidez 
por propios y e x t r a ñ o s . . . 
Cuando el general Calles l anzó el 
ú l t imo denuesto contra ios ca tól icos 
en su famosa ley penal, y cuando 
ia L iga Defensora de la L iber tad 
Religiosa d e c r e t ó el boicot econó-
mico-social, entonces R e n é Capis-
t r á n Garza, fué inmediatamente lle-
vado a ía cárce l como director de 
la gloriosa Liga . En el juzgado no 
se p e r m i t i ó a los reporteros tomar 
las. declaraciones valientes de R e n é . 
Se tuvo temor de ellas. 
En esos mismos d ías , l a organi-
zación obrera gobiernista, r e t ó a 
ios c a t ó l i c o s a una polémica , en las 
condiciones m á s desfavorables. Aque-
llas po l émicas eran patrocinadas por 
los enemigos de la l iber tad ca tó l i -
ca. E l teatro e s t a r í a lleno de gente 
enemiga, de mil i tares y civiies adic-
tos al gobierno. L a pr imera famosa 
conferencia, ser ía sustentada por e? 
manistro de Instruicción públ ica . Y 
en medio de t a l a tmós fe r a , R e n é 
Oagns t rán Garza, a r r a n c á n d o s e de 
la cárce l por medio de una l iber tad 
condiciona.!' se p r e s e n t ó en el tea-
tro a refutar en presencia .de tan-
tos enemigos, los ataoues a í a Igle-
sia lanzados por ministro Puig y 
( aussaranc... 
«Quie ro probaros por lo menos— 
dec ía C a p i s t r á n — q u e los ca tól icos 
•somos hombres . . . » A los apiausos de 
l a pr imera sorpresa, siguieron las 
rechiflas por su cr i ter io catól ico. Y 
el minis t ro contrincante se vió pre-
cisado a dar fin a la controversia de 
esa noche diciendo: «He a q u í un 
muchacho que tiene fe s incera .» 
Ese es R e n é C a p i s t r á n Garza. U n 
hombre, un ca tó l ico , un joven, u n 
l íder , un luchador. Su nombre es 
perfectamente conocido en toda ía 
Repúbllica. Su e s p í r i t u inter ior ha 
sido perfectamente pulimentado por 
sabios directores. 
Y ese c a r á c t e r y ese esp í r i tu e s t á 
e n c e r r á d o en un cuerpo atractivo y 
s impá t i co , que arrebata a los jóve-
nes, cautiva a los ancianos, y entu 
aiasina a las mujeres. A i t n , robusto, 
fornido, blanco de rostro, mejillas 
encendidas, ojos azules, pelo rubio. 
Fuerte y sano. Perfectamente cuito, 
hombre de carrera, jurisconsulto 
consumado, con no poca experien-
cia mi l i t a r , correctamente fino y 
c o r t é s ; bien t imbrado en su robus-
ta voz de b a r í t o n o ; compasivo en 
alto grado con ios humildss, nota-
ble en su respeto y ca r iño filial pa-
ra con los sacerdotes, caballeroso 
hasta el extremo con las damas, am-
plio y bien cult ivado de esp í r i tu , y 
todo és to ornamentado por una j u -
ventud frondosa que se conserva 
plena en sus veintiocho años , quo 
posee una grande s i m p a t í a y fama 
entre todos los ca tó l icos de Méjico, 
que infunde, no peco terror entre los 
hombres de! Gobierno, y que sobre 
todo esto ostenta como mejor bla-
són un amor inquebrantable a su 
pa t r ia y a su Iglesia... Ese es el 
caudillo que hoy se enfrenta con el 
perseguidor de Méjico. 
Mensajes ulteriores anuncian que 
la defensa armada cunde por todo 
e i pa í s mejicano. 
Ese movimiento e s t á plenamente 
justificado. En Méjico ha resonado e í 
írrito de los Macabeos: «Es preferi-
ble mor i r en la iucha, que asistir a 
la desgracia suprema de la p a t r i a . » 
Y ese gr i to lo ha- lanzado R e n é , «el 
muchacho oue tiene fe s incera» . . . 
i Paso a R e n é C a p i s t r á n Garza! 
i Paso a! h é r o e de la juventud I i Pa-
so al vengador de los uitraies be-
rilos a la raza humana! Salude la 
Europa cui ta la aurora de un Go-
bierno nacional de l ibertrul , en M ' : 
jico, p o n i é n d o s e decididamente de 
narte de ese joven caudillo que so 
l lama R e n é Oap i s t r án Garza... 
J O R G E G R A M 
Amsterdam, enero 12 de 1927. 
Ecos de sociedad 
Procedentes de Bilbao llegaron á 
Santander los distinguido"» ingenie-
ros don Felipe Mont iaga y don Ale-
jandro Bletz. 
—Ha llegado, procedente de M a -
d r i d , el i lustrado d ip lomá t i co , secre-
tar io de i a Legac ión de P a n a m á , 
don Alber to M é n d e z Pereira. 
Recordar siempre una frase, que 
dec ía el eminente divo T i t t a -
Rufo : —Desde que u s é las fa-
!: : !: : mosas r: [: ' : i : 
j a m á s supe lo que eran res-
friados con tos y ronquera. 
— Farmacias y d r o g u e r í a s . — 
A g e n t e s : 
E . P E R E Z D E L M O L I N O , S. A. 
Partos, SBíarmedadag 7 cirugía da ia mülsr. 
(ftíNEOOLOGIA) 
MEDICINA I N T E R N A 
De la a 12, .Sanciono del Dr.Madroeo* 
De 12 114 a a, Cañadio, 1, 2.0-Tel. 1570 
Excepto los d í a s festivos. 
Comis ión donativos.—Doctor Ca-
misón , don H i p ó l i t o B á r c e n a , don 
Eioy M a r t í n e z , don Guillermo A n -
dret , don J u l i á n G u t i é r r e z , don M . 
Ruano de la Sota, don Ernesto Ca-
suso, don R a m ó n T a e ñ o y s e ñ o r e s 
Canales, P é r e z Cacho, Peral, Misas, 
Z á r a t e , F e r n á n d e z y cinco m á s a j u i -
cio de l a Direc t iva . 
Revisora c u e n t a s . — S e ñ o r e s Misas, 
O b r e g ó n y Cospedal. 
J f á x i m a ¡ampliñoación, t i po M. R.; 
11 pesetas: 18,50- M . R. 2 y M . E . 
i déb i l consumo, pesetaa 16. 
Montera. 10. M A D R I D 
de quince d í a s de uso se vende por 
dejar negocio. I n f o r m a r á esta Admi--
n i s t r ac ión . 
H A B I T A C I O N E S C O N B A Ñ O D E S D E 10 P E S E T A S . - S I N BAÑO 
D E S D E 7.50.-PENSION D E S D E 22.50 
I 
AÑO X I V . — P A G I N A C U A T R O EL PUEBLO CUTURO 19 DE E N E R O DE 1927 
De nuestros corresponsales. 
p r o v i n c i a . 
«El Pueblo Cántabro» en Torrelavega. 
[La nieve. 
Lia nieve ha blanqueanlo i nieva-
tnentí» las montes de «El Dohra» y 
ícCohicill-os». 
Luis truiénois sonaroai; ayer repeti-
Üas veces y el frío in[-friso se deja 
Bentir como' por lias ú l t i m a s fiestas 
de N-cvida-d, asi es que nada de 
pa r t i cu la r t e n d r í a que vuelva a ne-
• v a r intensamente, como si v i v i é r a -
mos en Reiaioisia t i Otro pornto se-
mejante. 
¡El invierno actual , sí que e s t á 
Riendo de abrigo! 
R E C L U T A S : Las botas de regla-
mento, en clase extra, de color, 
se vervden en la CASA C A Y O N , 
de T O R R E L A V E G A . (Gran za-
patería y sombrerería.)—Preci* 
fij«.—Teléfano ¡5fl. 
Funcionarios cjue se hielan. 
,—¿Se cerrará el Juzgado 
municipal. 
S e g ú n jwies í r a s impresiones re-
cogidas ayer, nada t e n d r í a de par-
t i c u l a r que si l a ola de fr ío cont i -
n ú a so cierre el Juzgado m u n i r i i ¡i! 
do esta ciudad. . 
¿ P o r qué? Pues sencillamente 
porque tainito eü s e ñ a r juez, como 
los s eño re s tugados, pirucuradoreis, 
secretario y oñciailes, no puedeu 
actuar en aquellas salas por ol i n -
tenso frío que sienten, hasta el ex-
trei í io que lo mieirno' el s í icreturio 
que los oficiales tuvieron ayer que 
dejar de esoribir. 
S e ñ o r aleailde: perfec tomen te bien 
íio-s pairece seguir el pl ; in de econo-
m í a s que uisted ha impiú^étG*, pero 
ia yeoes is,o qniiere tira/r tanto 
l a ouierdia que puede romperse. 
Cuando las oficiuns (j, ! Ayunta -
mienito eatabatn en los locales qne 
son aho.rn .luzgado mun.i.cip'aJ, h a b í a 
rpoi? esta ' é i M ; 1 " ; ! varias l i n f a s . ¿Es 
icpae los señoireis dél Juzgado no son 
íambiÍMi de carne y hueso? • 
¡(Por huanaaiidaid, B&R&t Busta-
arnahle! A.iíirqoie sean e-tufas a l i -
mf'Miü Ia- con setrrín, mande usted 
tfilguuas al Juzgado n inn ic ipa l Ín-
te r in inisnnlan otra, clase de cnlc-
facc ión , y otro tanto pedimr-s para 
Sos diferemtrs (h'par^aaienlos del 
Piaí-aicio munic ipa l , donde tampoco 
po puede éstfcar sin cal^faclción, so-
pena que los empCe .das se dedi-
quen a baiber juegos de acrobacia, 
i r ; r a ent rar en calor. 
cobro de arbi t r ios de los puestos 
que se insitalen eiu l a v í a p ú b l i c a 
duiaufe todos los d í a s del a ñ o , i n -
oluyendo, como €6 na tu ra l , los mer-
cados. 
L a p res id ió c i alcalde señooi- Díaz 
Busl.ama.nite, asistiendo el concejal 
don Onofre R u b í n y el secretario 
de l a C o r p o r a c i ó n s e ñ o r Moreno. 
Dicha subasta fué adjudicada en 
pesetas 30. 080, o. don H i g i n i o Gar-
cía 
Un natalicio. 
Con toda felicidad ha dado a luz 
nn n i ñ o d o ñ a Btelvina Gómez Cor-
dero, esposa de riiuestro' píirticu'Iair 
amigo d o n Antonio' F e r n á n d e z Sa-
g a r m í n a g n , i ndus t r i a l de esta pla-
za. Enhorabuena. 
Nota necrológica. 
M a ñ a n a se cinuple el pr imer 8t.il.l-
ver sario de l a muer-te de d o ñ a Jo-
sefa Bilbao rnchaun-tieta, vir tuosa 
señora- que falleció en esta ciudad, 
dejando sumidos en la mayor de 
las periíiís. a sus qiuefidos hijos y 
nietos, estimados amigos nueslms. 
iTodas las misas que se celeluvn 
m a ñ a n a en las iglesias y capillas 
de esta ciudad, y asimismo la que 
se diga en la parroquial de Cam-
puzano. a las nueve, s e r á n aplica-
das por el eterno descanso de su 
alma. 
Reiteramos nuestro sentido' pé-
same a esta d is t inguida fami l ia , y 
especialmente a nuestro querido 





L a vecina vi l la de Selaya se en-
cuentra contristada por el falleci-
miento ocunido anoche, a las doce, 
dé la (ailta ¡maestra d o ñ a M a r í a 
Gonzá lez , que d e s p u é s de miiciíOS 
años de ejercer tan honrosa, profe 
sión, contaha con las s impa t í a s 
y respeto de todo el vecindario por 
Su ceío y l a b o ñ o s i d a d . A l propio 
tiempo supo ser modelo de madres y 
esposas. 
Estamos a su lado en el sentimien-. 
to y les recomendamos res ignac ión 
en t an irreparable p é r d i d a a su es-
poso y amigo el conocido industr ial 
don J o s é Sá inz Pardo y sus hijos 
VaYentín y Pepe. 
Dios l a tenga en su gloria . 
L a s lluvias. 
Debido a la copiosa y persistente 
l luv ia parece segura y amenazado-
ra la crecida dél río P i s u e ñ a , te-
m i é n d o s e - q u e de nuevo pueda meo-
imvnicar al vecino pueblo de Barce-
na y cobrar sus t r ibutos en i'os te-
rrenos de ambas m á r g e n e s . 
Se hacen preces por que t a l no 
ocurra» 
El corresponsal. 
Toda ciase de bebidas de las mejores 
msreas -: Cervezas -: Café -: Almuer-
zos, comidas y cenase-Ostras frescas 
PASEO DE PEREDA, 7 Y 8 
í 
M E D I C O - D E N T I S T A 
Consulta, de 10 a 1 y de 3 a 6. 
Calle Ancha, 4 . 1 . ° 
T O R R E L A V E G A 
¿Y en el Juzgado Sé ins t rucc ión? 
T a m h i ó n el frío se deja, sentir co-
mo en la Sdioria. No nos cabe en la 
cabeza que nquimee Ayuntamien-
tos» f/muaji tan olvidados a los 
dignísimoiS funicionarios que du-
rante unas cu a utas horas d iar ias 
•soportan ese frío. Nada nos extra-
l í a r í a que se retrasara la impor tan-
te labor que estos vprifican, n i que 
ese fr ío cansara en ellos graves en-
friamientos, sobre torio ahoira que 
i.<s enfermedades gripiales e s t á n a 
3a orden del d í a . 
¡No harv d-erocho a esto, s e ñ o r e s 
mumíc ipes ! 
Una subasta. 
A las doce del d í a d-e ayer 86 M-
le ' - ró r-n el sa lón de sesiones del 
Palacio mun ic ipa l , l a subasta, por 
ESTACION DE S i n 
W i l l a r d 
Especialista en la repara-
ción de baterías, dinamos, 
magnetos, faros, lámparas, 
kláxones y en general to-
do lo eléctrico en el auto-
móvil. 
una conclusión llamada psicogenia, 
e n t e n d i é n d o s e por ta l , aquellas ma-
ni fes íac iones incongruentes e injus-
tificadas con un marcado predomi-
nio o tendencia a la s imulac ión . 
En bril lantes p á r r a f o s expone lo 
frecuente que es su apar ic ión ; las 
causas delciminadas, su siuldinato-
log/a, y con unos ejemplos curiosísi-
mos se pasó a la «neuras t en ia^ , {Je 
ía que dice es mani fes tac ión un 
cuadro de fat igabi l idad muscular y 
cercl . ial , a c o m p a ñ a d o de una ines-
labi l idad 'nerviosa, iásOarnuo-S y (di-
sesión o padecimientos exagerados, 
para ter-rninar con la fobia u horror 
a la muerte. 
Vué calurosamente aplaudido y fe-
í ic i tado. 
* * * 
L a conferencia del "próximo do-
mingo c o r r e r á a cargo del culto 
maestro de Cerbiago don J o s é I l i o -
ja Ruiz, que d e s a r r o l l a r á el siguien-




S A N T A N D E R 
In te r ior , 4 por 100, a 67,65 por 
im~; pesetas 14.000. 
Amort izable , 5 por 100 1920, a 
90.60; pesetas 5.000. 
Obligaciones F. C. Santander a 
Bilbao, 1895, a 74,50 por 100; pese-
tas 3.000. 
Idem g. A . Nueva M o n t a ñ a , a 70 
por 100; pesetas 7.000. 
Idem E í e c t r a de Viesgo, 5 por 10P, 
a 80,25 y 80 por ICO; pesetas 31.000. 
Idem Resinera del Ru th , 6 por 
ICO, a 86,25 por 100; pesetas 10.000. 
^No hay tos que, se resista a la ao-̂  
c-ión calmante y desconges t i onan t» 
de las P A S T I L L A S CRESPO. 2 pe-
setas caja. 
BESDE REINOS* 
Otra nevada.—Los copos 
caen sin cesar. 
'Desde ámitéaifló^a sie lleva, ne-
vando copioisiaímiemrte,:, hab ié í idose cu-
bifflPto hvda, la coni í i rca del albo 
jua:n-fo y preiS'enünndo el paS^ajie 6] 
mislmió daloraso aspecto ffue eu la 
pasada nevadia de dieiienibre. Hace 
mucho fu íoi (y t m e n a y r e í a n roa ^u 'ni , 
iSefiál t r i s te de que l a miievo Ira de 
Caballería electrocutada. 
Ayer , a las nueve de l a mañana. , 
ocur r ió en esta localidad un suceso 
,que no tuvo otras consecuencias que 
la muerte de una caba l l e r í a y el con 
siguiente trastorno a sus dueños . 
Momentos antes de ía- hora seña-
lada, frente a l a p o r t e r í a de la fá-
brica de Cros, se d e s p r e n d i ó un ca-
ble del alumbrado públ ico. E í t r án -
sito do toda clase de vehicuJos que 
por este lugar ya s e ñ a l a d o es muy 
intenso vróse un corto espacio de 
tiempo in ter rumpido. 
U n carro, t i rado por un caballo y 
guiado por un criado de 'a señora 
viuda de Cagigas, establecida -con 
p a n a d e r í a en este pueblo, a c e r t ó a 
pasar por encima del cable. Su con-
ductor, sin saber el peligro a que se 
e x p o n í a y sin darse cuenta que un 
hilo del fluido e léc t r ico se hallaba 
en t ierra , hizo que el caballo pisara 
en él. La caba l l e r í a q u e d ó muerta 
i n s t a n t á n e a m e n t e . 
Avisado cí empleado de la Electra 
de Viesgo, é s t e se pe r sonó en el lu-
gar deil accidente y procedió a repa-
rar l a ave r í a , para evi tar nuevos fa-
llecimientos «caball ís t icos», pues, se-
gún la opinión de algunos técnicos , 
ía aver ía , dado ei poco voltaje de la 
l ínea , no era suficiente a producir 
más graves consecuencias. 
Horas m á s tarde el pobre animal 
fué ret irado de la vía públ ica . 
El corresponsal. 
h m k Pereda, i \ (por C a l M s ) 
m m APIRO 
Una conferencia notable. 
Como se h a b í a anunciado, ayer 
domingo, a las doce en punto y 
ante un auditorio se lec t í s imo, entre 
el que figuraban bel l í s imas señori-
tas de i'a buena sociedad ampueren-
se, d ió su anunciada conferencia so-
ba-e Histerismo y neurastenia: «do-
ble re lac ión de causa a efecto con 
el mode iu i s ino» el i lustrado médico 
de esta vi l la don J o s é López F e r r a -
das. 
Coñac COMENDADOR 
Su fácil y elecueilte paj'abra unida 
a tema- de tanta actualidad, hizo 
b rev í s ima la media hora que du ró 
la d i se r t ac ión . 
H. SANTANDER 
MADRiD.-Carrera^eSanJerónimo, 40 
Amplias habitaciones, con precios 
especiales para familias. 
Calefacción, ascensor y bailo. 
Pensión completa, desde 12,50. | 
d'ufjra? ^ i n f e d.^iis." IK'I c'i-f o- o<-'á 
•.(•an-yado Cfó ntub-amron-DS. que ttmfí . 
-na za.u de?«:migaji; fcu pedid a m erran-
cía- d.e invierno. 
lAún hoy los aldeanos hlani podido 
veni r a Reiinosa a, -wande-r <?xiñ ptrót-
dmcitos. Se teinne que queden HI,CO-
nnumeados los cansinos. 
Imponente manifestación de 
duelo. 
'Aiunmiie el díia estiuvo m u y de.;-
aignadaible, lia villlia eírt^ua, quiso 
rr-ndiir e] úMimo t r ibu to a,] que eu 
vida •fué; niiOd'iVr de eaibn-lWos y 
presi í ig i i^o uu'.li.-o don Manucd Ho-
yos Jjó^ez. Dunrainite- .más , (ío i.'fia-
B I L B A O 
Acciones: 
ITanco de RThao, 1.765. 
Banco de Vizcayjai, 1.-140/ 
FfírirocanriH deO Nenie de E s p a ñ a , 
a -488. 
Feir-ocarriles V-a|scoin(ga)dos. 5̂ 85. 
HíiároeJéaitTlj'Cial I bé r i ca , 410. 
¡Naviera Soit:.i, y Az<nair„ '810. 
[Altop Htt¡i ios de Vizcaya, 1,37.50. 
U n i ó n Res'inena Kspaí iola , 152. 
Obligaciones: 
'Fr'l-ro-ca.ii'-iO dicQ No.ríe de E s p a ñ a , 
prilimieiRa, 71,40.-
r i idroei léctr ica Ibér ica , 5 po r 100. 
1918, 76. 
Hidroeliécllvcia Españoi la , G por 
100, 1^>>, 97. 
Idem de ídein, 5 por 100, 80. 
TI f o rmac ión facilitada por el 
BANCO DE SANTANDER.) 
( IRAN CINEMA.—Hoy, a Las seig, 
l i a - 'ü lia® diez, Í.):;UII moda: la p,e. 
líoullla opr-pí-yi'-a de ja gra-n ^U«ihíÉ 
én díietz pairtieia, «El g?ran desfii'oi,' 
par Jcfluii (iü-lun' v RrMice Adoree. 
S. \ I A m B EI N A VH T í í R i A.—Hoy, 
de seis a dira, lia comedia clraaná. 
t i r a én cua'.l'o j:.:;intes, inloipreiliaidíi 
por T K ! o M':i r-:' y Aun Forest, rfLftl 
flaree del p: irdón», y unía cómica. 
Sala Poparan-.—iDe sei« a doce, 
el misino pjcgiKimia. 
CIMOMA i H l i N l l A Z . — B o y , a las 
seü-S, littEtlfa las diez, a peticá-óü) do 
inina ir '-.;i públ ico , se jiroyoctairá-ii 
Jas dos j( ri:-:i la- de «El n i ñ o de las 
imiMijas». 
Con el Licor del Polo enjuagan 
su boca muchos valientes 
p o r q u é as í cuando es p r e c i o 
pueden e n s e ñ a r ios dientes; 
A V I S O 
Se encuentra en Santander el se-
ñor Inspector1 del Banco Hipoteca-
rio ríe España. 
Para concertar operaciones d i r i -
üivso al Agente don Cayo Pombo 
Ouintanal. Plaza Vieja, 4, regundo. 
Acusación retirada. 
Para responder de \m delito de al-
zamiento de bienes, comparecieron 
ayer en la Sala de esta Audiencia 
Seraf ín Cosío, Anastasio Cosío , A n -
drés M a r t í n e z y Celedonio Gonzá-
lez. 
En vista de las pruebas practica-
das en el acto del juicio oral e í fis-
cal de S. M . . señor Seijas, y el abo-
gado d e l . Estado, s eño r Rodr íguez , 
re t i raron ,ía acusac ión que t en ían 
formulada. 
Sentencia. 
En la causa seguida a T o m á s 
Trucha S a ñ u d o , por estafa, se ha 
dictado sentencia absolutoria. 
giLBAQ HOTEL m i m 
T e l é f o n o s IO.IOO y W J O I 
El mejor s i M -:- Batos parMares 
Teléfonos ioíerorbanos eo las babita-
GÍ0B8S. 
m 
Unica especial casa en Santander dedicad» a ía compra-venta y 
cambio de alhajas, objetos de plata, ero y platino, reíojea de to-
das clases, máquinas de coser y escribir, aparatos fotográfico», 
gemelos de teatro, grarnófonoe, biqicletaa, cajas de caudales, ju-
guetea, ant igüedades , mueble» y teda clase de objeto» y art ículo! 
de ocasión, pagando todo »u valor. Refonna de toda clase de jo-
yas y composturaa d& reloies v máquina». 
MANTILLAS Y MALTONES DE MANILA VENDE Y ALQUILA 
LA CASA QUE M A S BARATO VENDE. VISITENLA Y E N -
CONTRARAN VERDADERAS GANGAS 
Tableros, S. En la afortunada L O T E R I A N.° 13. Teléfono, 1 M I . 
t ida en el modernismo para expo-
ner su tema, tomando las escenas 
de la vida y principalmente de Ja 
moda, a la cual fust igó con dureza, 
áconse j ando en ella los derroteros 
de la e s t é t i ca , higiene y moral idad, 
r>(Jr ^er i'a única forma ció conservar 
l impia, de toda m á c u l a la belleza y 
la v i r tud . 
Habla de los deportes calificados 
por la etiqueta de cultura física, 
evocando la ins t i tuc ión de nuestros 
usos y costumbres en re lación con 
ía t r ad i c ión y abolengo de nuestros 
antepasados; del abuso de medica-
mentos como la cocaína- y la morfi-
na, diciendo que los que abusan de 
estos productos constituyen la pá-
gina m á s negra de t r i b u t a c i ó n al 
modernismo, por haberse extendida 
en todos ios á m b i t o s sociales, ser 
aceptados por todas las clases y ser 
estrri lcs todas las medidas guber-
nativas para desterrarlo. 
A n í s U D A L L A - C o ñ a c 
Expuesto lo que antecede como 
primera parte de su hermosa confe-
rencia, sienta l a base de que todo 
ello diroctaraente o por hereneia 
crea un fondo neu ró t i co propicio 
para los neurosis, los que pasa a 
estudiar acudiendo a la historia 
'para • explicar las diferentes escue-
las y doctrinas, sentando m á s tarde 
tenitia y ocho a ñ o s de edad ha si lo 
comdHi.'Cido ¡a lia últiiuna morada. Su 
Hallieicimiieiiiito-, .ha prod'ucido gettieiral 
seinitiimiieiníto, ail que umimos el mkiSr 
t r o má.s siincoro, e'nvíaindo el {tésa-
me a. euis hijos y d e m á s f : í j r¿ l^ro«. 
Subió iai «ielo 
U a precioisa Mñ-a de ocho ni» s is, 
bajía de dexn Jia.vicii Saiuitos y d'e do-
ñ a Miaría Bsicobar, de jó de existir 
M a-ngelito de Dios suihió aj cielo, 
qu.ed-amdo ho<nidla p'enia- en el cora 
ztóm de- sms piaidoBlfc Les envíaanos 
ei máis proíiuindo péílaüne y Jies re-
c-omicflidaanos santia res ig 'nación. 
Las obras del ipantano. 
Yia se emicaiianilitíam ern és t a nueva-
aíiieinitte lora iing-eanieirois que han co-
imieinziado los ti-aibajois pireüminair'es 
plaina en breve dar prinicipio a las 
oljaais de l paínitamo. 
Viajeros. 
Ejaid rie|g|nesa!d!o- de Madiriid-, des-
p u é s de haibOT- pasado .unos días, 
aniiasitTOs laipniecii'a.blie.s . omugos don 
Fjrlainciisco Gionzálliez MiajClio y dan 
Beaiito M:aiciho Motnamite. 
—Ha'n saiiido |p(aiiia 'Fa'aocia, las 
bellas niiftos Mieipcediiitois • y Gloida 
dlell V k l e , a comtiaiua.r sus estu-
dios. 
—HemoiSi saliudado a doui Amactl?-
io Foiroinda, colaho'raidcir gráf ico de 
lEL P U E B L O CANmiJ iRO. quien h a . 
'pasaidó birevea Kólftes'ééifira no-solirci-. • 
El corresponsal. 
Padres Redentoristas. 
J U E V E S E U C A R I S T I C O S . — M a -
ñ a n a , â- las seis y media y ocho y 
media, comuniones generales de es-
ta piadosa. Asociación. 
i P A S I O N DE CHISTO, CONFOR-
TAME!—¿ Quien comunica a los hé-
roes del Cristianismo una foiaale/.i 
que semeja a la de Dios .' ; Cómo pu-
do decir, seguro de su v i r tud , San. 
P a k o : ; Quién me p o d r á apartar de 
la caridad de Cristo ! ¡ A -aso la t r i -
biíla<5ióii? ;0 las cárce les . ' jO el 
hambre? ¿ O la pobreza? ;0 ios tor-
mentos? Sé que nada de es!o, n i la 
vida, n i la muerde, ni lo teuiporal, 
ni lo eterno, pod rán aparta 'me del 
amor de Jesucristo. Porque mi fuer-
za viene d e í Amor de Aquél que nos 
amó basta la muerie. y su.amor ha 
e n g é n a r a d o en mí un amor que éfi 
superior a todo eso. ¡ O h , Jesús._ 
amor-! M i vida te d a r é y todo mi ser' 
una y mil veoes. A esta alma que va-
cila, p r e s é n t a t e , ¡ oh . Dios Sacra _ 
mentado! y fortalece su debilidad y 
dale Va victoria .en el bien. ¡Pa s ión 
de Cristo, c o n f ó r t a m e ! — X . X . 
Accidentes del trabajo. 
El inecániW) Enil:lio Váre la Teje-
dor, «le t re in ta a ñ o s , sufrró- ayer 
una con tus ión en la reg ión parie-
ta l derecha Iruhajando p a i a don 
RaiiniunKlo Caid eróji. 
—ÉIS los antois de los Bá,roeTia 
l)r-odujo la d i s t e n s i ó n ligí 'imentosa, 
do la m u ñ e c a dereoha. el chófer 
Sinforiano B á r c e n a Sala5, de vein-
t i ú n a ñ n s . 
Dfsprendimiento de tierras. 
En el t0irapilén de la calle de 
(lufVMra l indante con los terrenos 
llamados de la Tejiera se despren-
dieron agrer gr'an cantidad de tie-
rras, l e m i i ' i i d n s , ' que los de.spren-
d imie r iTos e o n t i n ú e h , pues se ad-
vierte n i m l m s grieras OH a.que^os 
terrenos. 
Les m á s bonitos refrafos de BMIS 
E N LA 
Fotografía JULNAY 
ANÚS DE ESCALANTE, 10 9 & 
E s p e c t á c u l o s . 
TEATRO PEREDA.—.Coinpañ ía de 
comedias Bassó-Navai r ro . 
Hoy, ' a las sc:.s y cuarto, «Los 
ext reiraañ chs ae tocain)). 
•A. las d'iez y cavairto,, e^oiao. de 
l a preicioisa fomedia en cinco-actos, 
e n prosa, «El ,señoii- cura y los 
iricos)). 
J o s e f i n a E s p e j o 
M O D I S T A - B U R G O S , 4 6 . 
Esta Casa sigue tomando medidas 
para vuestros uniformes. 
Las mejores trincheras inglesas. 
Santa Clara, i (al lado de la Audiencia). 
Teléfono 3.262. 
Y A L T Y 
Gran Hotel Café-Restaurant. 
J U L I A N G U T I E R R E Z 
Máquina americana O M E G A , par» 
I * producoión del café Exprósa. Mar 
rijjcoa variadoa. Servicio elegante y 
moderno para bodaa, banquetea, «to. 
Negociación Harinera Montañesa • f ^ S 
Las mejores harinas de maíz por su finura y calidad 
E F O R M A S 
(Con t inuac ión ) 
(2) A par t i r del primer ejercicio 
económico eu que se aplique esta 
ley, dejará, de cobrarse el 7,50 por 
loo de recargo adicional sobre ta 
con t r i buc ión te r r i to r ia l por urbana. 
(3) Ei' recargo .del 16 por loo so-
bre la con t r ibuc ión t e r r i t o r i a l esta-
blecido para atenciones de enseñan-
za, ( l i n d a r á sup-riniido. en cuanto 
afecta a la riqueza rús t i ca , al co-
anenzar el segundo año de vigencia 
de esta ley, y en cuanto afecta a la 
¡riqueza urbana, a i comenzar el ter-
cer año . Mientras pérmalifezKJa en v i -
cor Jicno recargo, se aplicará, a las 
¡cuotas parciales que se liquiden por 
rentas de la propiedad inmueble, 
pero no a las que so liquiden por 
beneficios de exp lo tac ión del sucio. 
(4) C o n t i n u a r á n en vigor las dis-
posiciones relativas a la contribu-
ción t e r r i to r i a l que se continen en 
Í a d i spos ic ión sexta, cap í tu ío 1.°, t í -
t u l o V , l ibro 1.° del Estatuto mu-
bicípal x las de la geccióíi cuarta, 
cap í tu lo I I I , tít-uío I V , l ibro íl.u del 
imismo Estatuto. 
Ar t í cu lo i 07. 
(I ) Mientras otra cosa no se dis-
ponga, las -Sociedades de seguros 
t r i b u t a r á n con ta cuota m í n i m a Cjjw 
icsuitc de aplicar e] to ta l iu ipor t r 
de ías primas cobradas por ios se-
guros efectuados o que se c tec túen 
en E s p a ñ a , los siguientes t i pos : 
a) El 0,50 ñor 100 en los ramos 
de vida, accidentes m a r í t i m o s y do 
transportes; y 
b) El 2 por 100 en e] ramo do 
iucrndios y en los d e m á s cuyo fin 
•íea la r epa rac ión o indemnizac ión 
de d a ñ o s o nerjuicios en las cosas 
o propiedades. 
te) Si Va Empresa contratante del 
seguro cediese la pól iza en reasegu-
ro o otra Empresa, la obl igación de 
la entidad cedente e s t a r á l imi tada 
al gravamen sobre la parte de p r i -
ma que quede a «u cargo, viniendo 
obligada la reaseguradora por el 
resto, ^ a obl igación t r ibu ta r i a de 
la empresa reaseguradora ex i s t i r á 
en iguales t é r m i n o s , aún cuando ta 
Empresa cedente de la póliza se ha-
lle se exenta del impuesto. 
Ar t í cu lo 108. 
(\) Las e x p í o t a c i o n e s a f f a 
t r i b u t a r á n durante el primer año 
de vigencia de, esta ley con te cuota 
m í n i m a que resulte de aplicar el t i -
po del 3 por 100 al producto bruto, 
y con ía que resulte de aplicar a la 
misma base el tipo del 2 pi r 100, a 
par t i r del segundo añu y roientras 
no se disponga otra cosa. 
(2) Las cuotas m í n i m a s estable-
cidas en el presente a r t ícu lo y en c! 
anterior, se d e d u c i r á n de las ono 
corresponda satisfacer a ¡as respec-
tivas empresas con arreglo a l n ; 
nrereptos del t í tu lo genera! y del 
t í tu lo I V de esta ley. 
Arh'cujo 109. . ' 
Mien l -p* subsista el privilefrio dél 
Banco Hipotecario de E s p a ñ a , se 
deduc i rán como gastos, a! detemni-
•nar los beneficios del exoresado E«-
tableciniiento, las cantidadre; desti-
nadas a ía amor t i zac ión de las cé-
dulas hipotecanas pqr el dicho Ban-
co emitidas. luna l cons iderac ión de 
pastos dedúc ib l e s t e n d r á n las canti-
dades destinadas a Ya amo 'd izac ión 
do las cédu la s de cródr lu loca', 
mieutras subsista el privi legio del 
Banco Loca í de E s p a ñ a . 
Ar t ícu lo 110. 
Las sociedades de nacionalidad 
b r i t á n i c a o francesa que tengan ne-
gociois dentro y fuera de E s p a ñ a se 
r e g i r á n por los preceptos generales 
de esta ley v, especialmente, por ios 
d i alados sobre el r ég imen fiscal de 
Sociedades que se han concertad 1 
entre E s p a ñ a y el Reino Unido y 
entre E s p a ñ a y Fran'da el 27 de iu-
nio de 1924 y eii 7 de agosto de 1920, 
• r - lectivamente. 
Artículo 111. 
Dm-aiile el primer año de VÍ.P-PII-
cia de esta ley, el ministro de \\-: 
« A n d a nodrá acordar oue lr= con 
tribuventes sujetos a t r ibu ta r por 
sus beneficios calcujados según* el 
volumen de ventas u óperff/tíiíín^ 
sat isfaíran, como cuota mínima la 
que les haya cori'-.ipondido o pudi '-
ra corresponderle.-;. nn su -aso. apli-
(.-índoles el decveto-iey de ordena-
ción de la conti-ibución industrial de 
coniercio y orofesiones, fecha 11 de 
mayo de 1926, y d e m á s disposiciones 
cfiinHernentaria-s. Este nrecento se-
ti a.ntica-ble a los contribuyentes i n 
oíuídos en el t í t u lo V que :5e hallen 
actualmente sujetos a la contribu-
ción indust r ia l . 
Ar t í cu lo 112. 2.a Las de los generales y jefes 
0) La exenc ión concedida en el f ^ 1 E jé rc i to y la Armada y asimila-
ar t ícu lo 9.°, p á r r a f o primevo, a las dos, e í 10 por 100. 
retribuciones del trabajo q ü e no 
excedan de 2.500 pesetas, no se apli-
c a r á en toda su integridad sino a 
par t i r del tercer año de vigencia de 
esta ley. Durante el primer a ñ o , la 
exención se l imi ta rá a las retr ibu-
ciones qne no excedan de 1.500 pe-
setas, y durante el segundo año a 
las que no excedan de 2.000 pesetas. 
(2) La exención concedida en eí 
mismo a r t í cu lo a las retribuciones 
no superiores a 3.000 pesetas que 
oi icihan las clases de tropa y sus 
asimilados, as í como los obreros y 
sirvientes, reg i rán desde ei primer 
año de vigencia de esta l e jC 
Art ícu ío 113. 
Las retribuciones del Irabaio t r i 
b u í a r á n durante los tres primeros 
años de visencia de esta ley confor-
me a las siguientes reglas: 
hf l a s retrihucionc-s de ias oiá-
ses civiles del Estado, con inclusión 
de los maestros y los funcionarios 
ios Cuerpos Colegisladores, así co-
mo las de los presidentes y vocales 
de Corporaciones administrativas, 
p a g a r á n : hasta 2.500 pesetas anua-
les, el 5 por 1.00, y c}e 2.501 en ade-
lante, ci' 10 por 100, , 
3. * Las de los empleado de Dipu-
taciones provinciales Ayuntamien-
tos y d e m á s Corporaciones de dere-
cho p ú b l i c o : hasta 2.500 pesetas 
anuales, el 2,50 por 100: de 2.501 a 
4.000. el 5 por 100 : de 4.001 a 7.500, 
el 7.50 por 10O; de 7.501 en adelan-
te, el 10 por 100. 
4. a Los e,mr»iéaclos particulares, 
en general : hasta 4.000 pesetas 
anuales, el 2,50 por 100: de 4.001 a 
10.0U0. el 5 por Í 0 \ de 10.001 a 
15.000, ei 7,10 por 100, y de 15.001. 
en adelante, p] lo por 100. 
5V" Los haheips de las clases na-
siva-s d r í Estado, civiles y mi l i ta -
res. Casa Real. Cuerpos Coletrisla-
dores y Corporaciones de derecho 
p ú b l i c o : hasta 2.500 pesetas anua-
íes , el 5 por 100. v desde 2.501 pe-
setas, el 10 por 100. 
6.a Las retribuciones comprendi-
das en los n é m e m s 2.°, 3." y 4.<'. 
apartado b) del a r t í cu lo 95, paga-
r á n : hasta 10.000 pesetas anuaYes, el 
5 i>or 100; de 10.001 a 20.000, el 
7.50 ño r 100, y d"fide 20.001, el 10 
por 100, sin perjuicio de las deduc-
ciones en la base que sean prece-
dentes c o n í o n n e a i a r t í cu lo 97. 
, 1 ( C o n t i n u a r á ) 
D E L A 
I r J . a . 1> ¿a o a , . 
A N O X I V . — P A G I N A C I N C O 
6 de ísbrere, 
siguiendo vía G A N A L © £ P A N A M A a Gñstóbal 
jQelón). Balboa (Panamá), €¡allao. Moliendo, 
/trica. Jnttifiue. Antofagasta, Valparaíso u otros 
puertos de Perú, Chile y América Central. 
Tersara ú m v ¥ Es ráa . 
P R E C I O ÍSJN 3.a C L A S E P A K A H A B A N A 
P O P v a p o r ^Opi ta" , pese tas 5 4 1 , 6 5 
P o r v a p o r e s " O o í í e s a " y " O r o y a 5 5 1 , 6 5 
(inciufdo imttuestoa). 
ií.stos buques disponen de camarotes, salón-come-
dor Ü amplia* cubiertas de paseo para los pasajeros 
de Tercera clase. 
Para más informes dirigirse a sus agentes 
en S A N T A N D E R 
H i j o s de B a s t e r r e c h e a 
Paseo de Pereda, núm. §.-Teléf. 3.441. 
Telegramas y telefonemas <BASTERRÉCHEA> 
t S L f i o , c L & 
líquido todos Ies artículos de Invierno. 
I m p o r t a n t í s i m a s r e b a j a s 
que le interesa aprovechar para comprar 
Procure s iempr6 









L I N E A D E C U B A Y M E J J C O N T A N D E R (Salvo contingencia») 
P R O X I M A S S A L I D A S D E SA. esta Compañía: 








C R I S T O B A L C O L O N 
ÁLEONSO X I I I 
C R I S T O B A L C O L O N 
ALEOiNSO X I I I 
C R I S T O B A L C O L O N 
A L E O N S © X I I I 












A L F O N S O XIÍI 
C R I S T O B A L C O L O N 
A L E O N S O X I I I 
C R I S T O B A L C O L O N 
A L E O N S O X I I I 
C R I S T O B A L C O L O N 
A L E O N S O X I I I 























Rdmitaendo pasajeros de todas' clases y carga, con destino a H A B A N A y V E R A C R U Z . 
Estos buques disponen de camarotes de cuatro literas y comedores para emigraates. 
Precio del pasaje en tercera clase ordinaria: 
PaEa H a b a s a : Ptaa, 635, más 16,65 de impuestsa. Total, 551,65. 
Para Veraerua: Ptas. 585, más 0,90 de impuestos. Total, 594,90. 
L I N E A A F I L I P I 
L 
s er su 
o consumi-
del producto 
tire el dinero 
vapor 
99 
p r e c i o s 
T R A T E S , G A B A N E S . P E L L I Z A S , I M P 3 R M E A B L E S y 
toda dase de ropas para hombre y niáo, E L A S T I C O S , 
T O A L L A S , S A B A N A S , C O L C H A S , A L M O H ' D U N E S , 
P/s N U B L O S , P A R A G U A S . G ü N E R O S D E P U N T O , S E R -
V I L L E T A S , M A N T E L E R I A S , C O R T E S D E T R A T E , GÉ-
N E R O S B L A N C O S y otros muchos artículos. 
le ofrecen la oportunidad de adquirir a precios íncreibles 
artículos de primera calidad 
N O D E J E P A S A R L O S D I A S 
Recuerde que estos píécios de verdadero R E G A L O , S O N 
H A S T A F I N D E M 2S. Tenga presente que los A L V A C E N S S 
' ' L A B A T A L L A " es la casa más surtida e ímportauíc de ía 
plaza en R O P A S H E C H A S y qué más barato vende. 
L 
IBBB 
saidrá de Bilbao «i día 2 de febrero para Gijón y Coruña, saliendo el 6 para Yigo, Lus-
bea (facultathaj y Cádiz, de donde saldrá el 10 para Cartagena, Valencia, Tarragoaj» 
(íauMÍtatóTa) y Barcelona y de diebo puerto ei Jo de.febrero para Port Said, Suez, Co-
lomko, S.ia,fta9»«r« y Manila, admitiendo pasaje y carga generaJ para dichos puertos y 
par» «tre* ^imt»», para loa cuales bay ya establecidos servicios regulares desde loa 
puertos de escala antes indicados. 
Para más inionaaeí y condiciones dirigirse a sus Agentes en S A N T A N D E R , S E Ñ O R E S 
H I J O B E A N G E L P E R E Z y C O M P A Ñ I A , Paseo de Pereda, núm. 36.—Teléfono, 23-63. 
Dirección telegráfica y te lefónica: G E L P E R E Z . 
O H Q 
IlRRET 
Prodiga f 
S E R V I C I O S K E Q W L A R E S 
RAPÍ B i - l I R E G T i . — E S P A Ñ A - N E W - Y O R K 
Nueve expedifiienes al añ«. 
R A P I B S . — N O R T E D E E S P A Ñ A A C U B A Y M E J I C O 
Diec isé i s ex;pe<iici©n.es al año. 
E X P R E S S — M E D I T E R R A N E O A L A A R G E N T I N A 
Catorce expediciones ai año. 
L I N E A M E D I T E R R A N E O , C U B A , M E J I C O Y 
N U E V A O R L E A N S 
©ataree expediciones al año. 
L I N E A M E D I T E R R A N E O , C O S T A F I R M E Y PACIFIC© 
One* ©xpedieiones ai año 
L I N E A M E D I T E R R A N E O A F E R N A N D O P 0 0 
Doee expediciones al año. {|r 
L I N E A A F I L I P I N A S & 
Tre» «xpedieiones al afio. m 
S I R V I © 1 « T I P O . — G R A N H O T E L . — 1 
% «. H . — J t A » I O T E L E F O N I A . — O R Q U E S T A . ^ 
: | @ A P K £ i A , E T C E T E R A , E T C E T E R A : : ^ 
í'nra i«f*r«»ea, a Ia«'AgcacaaáB de la Compañía en loe prin- ^ 
C ¿ ? * Í * Í ûocfcw é» J&H»**«,. B B Barcelona, ea las oíicinas 
^ fe ®owp«?fÉ'a, Pljct* de Medinaoeli, 8. E n S A N T A N D E i í , ^ 
S E Ñ O R E S H I J O D E A N S E L P E R E Z Y C O M P A Ñ I A É 
Pasos ds Pereda, número 36. ' | 
I: S o c i e d a d H u l l e r a E s p a ñ o l a 
Ccmocmido por las CornpaSías de los f errocAirUos é9k 
Worte ds España, de Medina del Campo a Zamora 
y Orense a Vígo, de Salamanca a la frontera por-
toguesa, otras Empresas de ferrocarriles y tranvía* 
de vapor, Marina de guerra y Arsenales del Estado, 
Compañías Trasatlántica y otras Empresas de Na-
vegación, nacionales y extranjeras. Declarados ai-
aailares al Cardifí por el Almirantazgo portuguée-
Carbones de vapor ss. — Menudos para fraguas.--Aglo-
meradoa.—Para centros metalúrgico» y domésticos. 
¡ S A G A N 3 E F B D I D O S A L A S O C I E D A D 
a U L L E B A 1 S S F A Ñ O L A J - B A B C S I . O N A 
Peiayo, 5, Barcelona, Ü a su agente en M A D R I D , 
Aon Ramón Topete, Alfonso X I I , 101.— SAN-
T A N D E R , señor Hijo de Ángel Pérez y Compa-
Ü R . — G T I O N Y AVÍLÉS, Agentes de la Sociedad1 
P Hnllera Española.—VALENCIA, don Rafael Tortó ' í 
¡Psua otros informas y precio* a las aficinaa d« la 
m e i E D A J ® M U J L J L E U A E S F A M O j í a 
T O S 
C A T A R R O 
AQUI EÜTA LA SALVACION 0E I9S QUE fAOE-
ctf-ios ASMAGRlPPt.BRONQUITIS Ere 
DE VENTA IH TODAS LAS FARMACIAS 
tttuye con gran «eniajá al bicarbonato m todos sm 
«saos,:—Caja 0,50 ptn Mc&rboaaie ún SOSK 
i ü glicero-fosíato de cal de CREOSOTAfe,ofwfe«í^ 
Sosis, catarro crónicos, bronquitis y debilidad geoAPSÉQ 
íj» r « « í • 1 3 , 5 » ? « B a t a «^ 
L O S C A L Z f t D D B 
P R I N C I P E 
•y 
H E 5, 
Siorapro íienen M a s pa-
ra ífls í m r m k m , evi-
tas^o mu esto mfon m n 
m m l m ; a íal üa B M -
trará m fdñ í m m\mñm 
ds ca l í fera , seiora y WDO 
m t 2 Béleías a 8 sí iíar. 
Aurasenha B»fe ocasíáa noe 
m ú m m se pressata. 
8. S - M . 3 í - 7 6 -
I F ó r m u l a y M a r c a r e g i s t r a d a s s e g ú n l a s l e y e s 
a c t u a l e s . 
Preparado por el doctor J . Martínez Menénde», condeco-
rado con la Gruz del Mérito Militar, por m e n t ó * pro-
fesión ale». 
E S P E C I F I C O U N I C O E N T O D O E L M U N D O , qu® 
cura radicalmente las enfermedades de los ojos, por gra-
ves v crónicas eme sean, con rapidez asombrosa, evitando 
operaejoces quirúrgicas qne con tanto fundamento atemo-
rizan a los enfei-saoB. Desaparic ión de los dolores y moles-
tias a 6u primera aplicación. Eminentemente eficaz en 1&« 
oftalmías pravos y por exceilentra en ja granulosas (granu-
'ucicnes ourulcnta y b k n o r r á g i c a , quraHtis. ulceraciones 
en la có rnea , rijas, etc.) Las oftaamia-s onginanas de en-
fermpd,idp« vené reas , cúraJlas en breve tiempo, 'daravillo-
00 en las infecciones po&toperatorinj. Hace desaparecer las 
catajatas en periodo d-? formación. Destruye microbios, 
cicatriza, desinfecta y ( UKA P A E V S I E M P R E . No mas 
.-x;..:radica anseniales, me>- u ales uitrato de plata, azuj 
metireno y otros tan tenubit H u^ • Í>S en clínicas. L a s vis-
tres débiles y cansadas adquiere^ prodigiosa potencia vi-
sual, i No ^ ¿ a neblina! 1 S I E M P R E V I S T A M U Y C L A R A 1 
1 Jamás fracasa 1 E l 96 por 100 de los enfermos de los 0301 
ciiranse antea de concluir el primer Jrasquito del específico 
P R O D J G A L U Z . 
P R 0 D I G A L U Z eclipsa para siempre el tI•ata•mlentc•, 
por loa colirios conocidos hasta hoy, en todos los gabine 
tes ocul íst icoa; colirios que en la mayor parte de los casos 
no hacen m á s que empeorar el mal, irritando órgano tan 
importante como la- mucosa conjuntival. E l nitrato de pía 
ta, causa de verdadero terror de los enfermos y de muchi» 
cegueras, lo hace desaparecer P R O D I G A L U Z ; cura el 
glancoma. , 
P R O D I G A L U Z es completamente inofensivo y produ-
ct sus estupendos resultados sin cansar la menor molestia 
a loa enfermos. Detiene la miop ía progresiva. 1 Enfermo? 
de los ojoa! | Estad seguros que c u r a r é i s eh brevísimo 
tiemoo ufiando el portentoso específico • P R O D I G A L U Z 
'Exigid la firma y marca en el precinto de !a cubierta). 
P R E C S O - C U A R E N T A PESETAS {40 pesetas) por 
G I R O P O R T A L a la D I R E C C I O N G E N E R A L : E . C U A -
DRADO P., calle do Santa Engracia, numero 64, 3.°, de 
l e c h a . - M A D R I D (Espafta). 
Testimonio de jueces, fiscales, jetes del Ejército, in-








l É s i t o infalible! Sin cocaína, atropina, ni ninguna* ^ 
g otraa substancias peligrosas, se puede comprobar, aomc- & 
& t iéndelo a un minucioao aniJiaía cualitativo. Qí 
Nuestro te lé fono es el número 15-55. 
Anuncios breves por palabras Quince palabras 0 ,50 P E S E T A S 
AMA D E C R I A , soliera. 18 
arios, leche fresca, se ofrece 
Pai'a c r iá r fuera. I n f o r m a r á n 
Admin i s t r ac ión . 
SE A L Q U I L A , en casa parti-
cuiar, un gabinete amueblado 
0 sin amueblar, con derecho a 
^ Q S , muy soleado y sitio 
^trico. Informarán en esta 
Administración. 
A V I C U L T O R E S 
S'imeinad vuestras aves con 
"119808 molidos y obtendréis 
3 'i-prendontcs resultados. 
1 enftmoa un gran surtido de 
os para huesos, calde-
as pava cocer piensos, corta-
vorduras y corta-raices espe-
ciales para avicultores. 
Pedid catálogo a 




Venta exc lus iva . 
A. BLANCO 
San Francisco, 9 . 
V I U D A D E S I S N i E G A 
fábr ica de tallar, biaelax y 
restaurar toda claae de lunas, 
BtpejoB d© lai forma* y medi-
dan quo^, »Q deaee. Ouadroa 
grabado* y molduraá del país 
f «xtraaijeraa. 
Deapacho: Amóc de Escalante, 
8. Fábrica: CervantM, t i . T«-
lafono. 88-88. 
A L Q U I L O amueblados y eco-
nómicos, piso y entresuelo, aol 
todo el día. Rasilla. Doctor 
Vf»dra7X\ 9 
O C A S I O N . V en d o cami ó ae I i 
«Ford», nueva, toda prueba. 
In íonnes : Juan de la Cosa, 31, 
ontresued'o iiM-iuierda. 
P E T R O L E O eepeeial para es-
tufas, 8,50 bidón de cinco li-
tros. Pedro Caaado, Burgo*, 
30. Droguería. 
¿ C a l l o s ? 
J u a n e t e s , d u r e z a s . U s e . 
s i n d e m o r a U N G Ü E N T O 
M A G I C O t r e s d í a s . E Í | 
r a d i c a l . F a r m a c i a s y dro- i 
q u e r í a s , 1.50. 
A v i s o a l p ú b l i c o 
Más barato, nadie; para evi-
tar dudai, conailten preetow 
J U A N D E H E R R E R A , 9 
B A R - Q U I N 
ABCÍLLERO, 23 
T E L E F O N O N U M ^ ü O 13-54 
G A L L I N A S . - Vendo todas o1»-
ir a piso a Santander. Cien 
pollas ponedoras, razas puras 
Rhode Islund roja, Orpington 
bianca y castellana negra, con 
soberbios gallos. J . Valenzue-
la, Torrelavega, Paseo de'To-
rres, junto a la fundición de 
Alonso. 
f B A S P A S O urge de «alón lim 
piafcotas, buena parroquia y 
muy acreditado : Obispo Plaza 
S E V E N D E h o t e l ^ V i l l a T C a r -
mina» , Pé f iné s . Informan en 
la misma, de tres a cuatro. 
d e l 
H O R N O S para panadería, fi-
jos, giratorios y «Holland» de 
fuego indirecto. Lorenzo Gar-
cía. Pizarro, 4. Santander. 
A L Q U I L O en Enseñanza, nú 
mero 2, amplio íocal planta ba-
ja, nueva construcción, propio 
para almacén, tienda o indus-
tria. 
M U C H A S C O S A S puedáü 
decirse en un anuncio de quiaa-
ce palabras, y sólo cuesta oim-
cuenta céntimos. 
P R O F E S O R A de piakb, le.é-
ciones económicas , a domici-
lio y en casa. Doctor Madra-
zo, 16, entresuelo. 
N E G O C I O seguro. Per ausen-
tarme traspaso ea calle céai 
trica bazar de gran rendimien-
to. Informes Administración. 
C O L O C A C I O N E S se encuen-
tran pronto anuniciándoae en 
esta sección. De igual modo, 
se hallan ©mplead-oa para ofi-
cinas. 
11 
P A R A P A R V U L O S 
Lope de Veya, número I , I.» 
E l método mái moderno, coa 
nociones de francés, inglés y 
móaica, trabajos manuales, etc. 
Directora: Señora de Rasilla 
Pea«ión menauaí : 20 a 85 p«**-
tas, aegt'in edad. 
CcmisicsiacTo Cjue regresa 
pfi.or Lép.oz ATjgiiR} 
t c i l a nuai&sinia de ai 
Rf 
(.1:11 
:4 á t e i a s 
D e l G o b i e r n o c i v i l . De importancia pa-
ra la navegación. 
s e r v i c i o 
( ...u: ríli'-i 
SfÉSíl!lTliaíQ3IGiniü&. 
Otra vez los temporales. 
no ( 
2' inau-qiues ue 
l o s c a r g o s a l o s p r o -
c e s a d o s 
M A D R I D , 18.—El consejero toga-
do del Supremo, don J o s é Valcarcel, 
juez especial del proceso que se ins-
truye por la án t en íona . dé j'a noche 
de San Juan, ha dedicado los d ías 
de ayer y hoy a comunicar a los 
ve in t i sé is procesados los cargos que 
contra ellos aparecen en el sumario. 
í s í a Ge t i n a c a u s a . 
incial do -^bar-
itfais últlnMmein-
'(.".( >I7.;'. ' n 





d i ó uto, 
poico tic 
Vak¡cc¡.!!a. 
Multas (tfe Abasíi 
Por l a Ju'n 
tús hain Piído 
te Has gd/gute 
De ICO p e 
QuintniniiJia,, 
inlOTicia de p|e 
deíiraiuidaic i úai. 
De .100 pjselátia®, a dan. Eiitagio 
(PpJaioíol^, de Sía(n;lia> Mairía de Ga.-
y-óttt, y a don, SobastiáTT- Gómez, de 
Pi;l?llaig!olsi; pop eíialboirar y vci:idor 
pooi cóm íautiai d¡e peco. 
iDie 100 peefóitialsi, a ¿loai BaMo Me-
d i ^ v i l l a , de Poilacioirrea; por tener 
hala¡nz(a dispuieista piajra l a de-
ítpaudoiclóai,. ' • • 
De 50 pesicibas, a doui. Jo'acruíni Gcm-
Száiliez, de S'anitiui.d'e de ToTalnza, y 
la dO'ñai .Riaünonia Diego-, de Vega de 
Plaí-i; por venideir viaio agu.aidO'. 
De 50 pesiebasi, a don Jfiilüáai Caisa-
tpeis, de Poilaieioineisij por m n e i d e u -
cLa em no imiav anairoado en los en-
•vaises den vino lai gifaduiaición aiLeo-
hó l iea . 
iDe 50 peeletiais, ail Ayuntani ieníOí 
de Mclinrcü'o; po r re i rücidk'ai'cJa eui el 
inoiiii-i:ipil¡:imi¡ciiíto de l<¡é aervieiois de 
Albastos. 
De 25 pieisietiais,,. a don Pedro Atre-
miai?, de Liéingiaineis; d o n An^eil Mar-
ítíi^ez, ddn Framicisico f1e>rináíñdéz y 
d'oai PaihllO' M'eidiawllia, de Polaicio-
nicis; dom Maimiel Gonzálllez y d o ñ a 
rroimiaa Golnzál'az,; 
[CB asipo j don 
«kinaal; pt<? a 
los reoipiiQipíe; 
cién. aliicciliéli'ie 
d t i 





D,e dora TxiU'itii! h) p le i tos , 
Heraicra, de Mülemgo-; d o ñ a TosxKais-a 
( i ' :i;'.á,lcz y dniu Anií.c.iiiioi Crespo, le. 
Tmclianca; pdr ne teiiicir expuesta ai 
jróMüco' &u /¡iicita de pineeiois. 
iDe 25 pp-iat-ais, a los Ayu-niainlien-
tos if-o Ai'l-oz de Lloired'o, Ca-nupóo 
d.e Suiso, iE(nff(raaí)ibai9ajgfuas y Los 
Tojos, petp no emviiaar los aS'íiaidps d é 
exisitemoi.a^ del najes de novienihi'e. 
E l señor lArgücllo a 'IViatírid. 
E n el crirreo. dlcj] Norte saüfó en. 
Ola |aaidfe de •aiycir- pa ra Madinid .el 
guílucimOidor inilcirino den Alil^erío 
López ÁíPgüéilo. 
•G.eslionKHá &D ¡la corte d ü irantcs 
•falsiumito's de oaráiatlcr piovinoia,], y 
con el sieñcir Oreja E/lúsbgui, t-'/^éi-










la i i as y l a Ccim 
l a conisitiruicoiián d 
paíiitíd¡oi qjul'3 pme 
; intereises nni-i-fioa 
P( d.ái Rail 








©1 diiineetclr del Banco de Santander, 
d o n José LnLs Gómez G a r c í a , que 
se enieuiettiitina aetu/allmienite en l i ca-
pitai] de E&paña.. 
Tivaiiará tamilbi^n eíl s eño r López 
AirignieiUo de l a iinilpLantación de cn-
itrais -aígsrílcclta® y de oíiros de idén t ico 
idairáiciter agiríic cilla. 
Un .sarvicto eopecia! tíc carga. í 
Gouno nesuflltiaido de lias giestwnes 
heclvafs pein ea giofcteinniadQir parra que 
se faieiliten v-aigones a nueis-tna c iu-
dad, el diireotor generan de fsrroea-
mniiles envaó aylelF u n telüegraima Ji-
crendo que se haibía ordenado a !a 
pniniiera DiVítedón fenrovLaria el 
íalWleicimiientO' de u n sdrviido -osipe-
Gial de ciairga paJia SaJnitand'er, con 
tiiastíino a las remaaais de ai) on os 
quiíniicois y qneidair dis i t r ibuído a l a 
¡poisilbllie bráveldad' ell toneoajiG pe'n-
diienite dte tinalnnipolntie. 
P a i a itos ¡cfaminiíicacíGa tfs 
puba. 
Ell alloaRIdc de Lilmipdas lea remi-
tiido al goilx'rnaid'ur un cheque por 
ginipeicllie .de piéiseuiais 56,75 pa ra com-
pibialr liáis 636 que. cnÍTOga el A y u n -
íannidnito y vcicinda.rio con destino 
a Jjols damniifiioadois pon- Jos tcrrciaüo-
teta de l a jisüiai de C-uljia. 
Vueíven' íeanpoirales.—'El 
lEícucfa ¡serratío ínuevaniente. 
ET ingeniiiciro jefe de Obras p Ti M i -
dáis, díSüi Leqpci'nln SflTisr. ha "ano 
cuicnila a l a prianena auitor.id-nwl t i 
v i l de l a proivincáa de que, a e a u « a 
úo lia® piGtP¿risit'( init es Uiuvñui'. se ha 
tí.eabord.ajdo eil ainroyo «E-l GcñladO'», 
em RoAtílla de GanmrgO'. hiiliiíd'atndiá 
lia oairrcltem día PuiEuiítie-Air'ce a l a 
esitalci'ón de iMiíiiUafLO, car el lí/i.lóni?-
Nieva en Madrid. 
M A D R I D , 18.—A primera hora- de 
m a ñ a n a de hoy cayó sobre esta 
corte copiosa nevada, siendo el frío 
i n t ens í s imo . 
A las once de ja m a ñ a n a m e j o r ó 
el t iempo, aunque se mantuvo des-
apacible. 
E l servicio de l impieza comenzó 
desde muy temprano a trabajar, de-
jando las -calles l impias de nieve. 
Vapor en peligro. 
C A D I Z , 18.—El vapor «Guadia -
m a r » , de ía m a t r í c u l a de Bi lbao, sos-
tuvo ruda lucha a seis millas del 
puerto con un formidable temporal , 
que estuvo a punto de hundirle. 
Le prestaron auxi l io los vapores 
« F e r n á n d e z Si lves t re» y «Tito», Vos 
•cuales, d e s p u é s de í m p r o b o s traba-
jos, consiguieron traerlo remolcado 
al puerto. 
E l buque sufrió bastantes ave r í a s , 
y a su bordo t r a í a un t r ipulante he-
r ido gravemente. 
En Málaga, 
M A L A G A , 18.—Reina u n tempo-
r a l v io len t í s imo de l luv ia y viento 
que ha causado grandes destrozos. 
En E l Ferrol. 
E L F E R R O L , 18,—Hay un tempo-
ra l enorme. 
U n vaporeito que iba a Noya nau-
f ragó , desapareciendo todos sus t r i -
pulan tes. 
E l puerto ha quedado cerrado.-
Nevada en Pamplona. 
P A M P L O N A , 18.—Durante, todo el 
día apenas si ha cesado de nevar, 
E í frío es in t ens í s imo . 
Dfispi'inriin'iento de tierras. 
S A N S E B A S T I A N , 18.—No l i a ee-
sa'lo de llover, granizando a ratos. 
El mar e s t á aeitado y la tempera-
tura ha descendido mucho. 
A icausa de los temporales la ca-
rretera de la costa, entre Zarauz y 
G n c í a r i a , en los k i lóme t ros 2 y 28, 
hubo un desnrendimiento de t ierras 
a causa de las lluvias. 
En el k i l ó m e t r o 31 se de r r ibó un 
muro. 
También entre Gnetarja y Zumaya 
han ocurrido derrumbamientos. 
Naufragio de un pesquero. 
S A N L U C A R , 1S .—A cansa del 
temporal n a u f r a g ó frente a Chipio-
na un pesquero de la m a t r í c u l a de 
J San lúcar . 
E l barco se pe rd ió y los t t ipu lan-
tcs pudieron ser salvados. 
Burgos incomunicado, 
BURGOS, 18.—Ha ca ído una enor-
me nevada. 
L a capital e s t á incomunicada con 
casi todos los pueblos de la provin-
cia. 
E l frío' es tremendo. 
Una broma de e s í u d i - m t e s . 
T E R U E L , 18,—Esta m a ñ a n a co-
m e n z ó en esta Audiencia la vista de 
la causa incoada con mot ivo del c r i -
men de Oliete, del que fueron vícti-
mas la joven de diecinueve años 
Margar i ta Oliete y su abuela, 
Ef hecho ocur r ió el 3 de enero del 
a ñ o 1921. Cuando se re t i raban a 
descansar la anciana Joaquina A l -
fonso y isu n ie ta Marga r i t a Oliete, 
joven de extraordinarios encantos 
personales, sa l ió de la h a b i t a c i ó n 
un individuo, que se c u b r í a el rostro 
con un velo á modo de antifaz. 
Sorprendido por ia joven, el des-
eonocido luchó con ella, y lo ases tó 
varios golpes de arma blanca, que 
produjeron la muerte a Margar i ta , 
A las voces de te r ror de la vícti-
ma acud ió su abuela, ú n i c a persona 
que quedaba en j'a casa, a quien el 
desconocido ag red ió con el arma que 
llevaba en la mano, y le causó heri-
das g rav í s imas . Inincdiiatamcnte el 
agresor d e s a p a r e c i ó . 
E n el puehlo de Oliete se sospechó 
que el autor deií doble crimen fuera 
Antonio Amado M a r t í n Alfonso,, el 
cual íué detenido el año pasado en 
Barcelona por la Po l ic ía , acusado de 
amenazas de muerte. 
Con este mot ivo se a v e n g u ó que 
hac ía cinco años estalla reclamado 
por el JuzEíado de H í j a r . 
Mar t í n Alfonso tiene cincuenta y 
F I G U R A S D E L A A C T U A L I D A D I N T E R N A C I O N A L . — 1 , Stalin (Rusia); 2, Wei Pei F u (China); 3, Condyl 
(Grecia); 4, Reza Khan (Persia); 5; Mussolini (Italia); 6, Kemal Pasha (T'.-rquía), y 7, Filsudski (Polonia; 
iLa 'pf irceesa cariota. 
BRSJiS LiLAS .i—La pirimc í raaí 
tia„- de uovc-nitaí y dos años f, 
y vknda de i aniipierado-r Mas 
tro, ' ifiMllatífó en < lu.'Jiviiiax". 
E ! pleito da Tacna y Anoa. 
W A & H I NCjTlON. — E l P e r ú ha 
contesitado a N o H c a m é n c a cu for-
m a destaivnrabie en el asunto del 
pleito de Tacna v Arica . 
Los objetos de Maciá. 
PAiRJS.—Un h i jo do Maiciá estu-
vo en lía Seguridad generail, hai-
ciéndoiSü' cargo de léía objetos, neoo-
gMois a su pa'di'e en los diversos re-
gistros que se praciicatt'on en su 
casa. 
iM salir d i jo a las periodistas que 
tiene absoluta confianza en l a jus-
t i r i a francesa, eisperando que su 
padre sea l ibertado m u y pronto, 
Adjudicacicn de ferrocarrües. 
¡LiTSBOiA.—lEil Coníiejo 
Oaaníinióis de I-Iienro li 
.bupernr 
a. enHtíoo 
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p é r t l i d n s 
no gen tamiipceo de g^an eomsidieira-
cL6ii. 
T n d o ' ( t f o éaé prarttíéijpiaidip' tam-
hx-» ri\ gcM^mdOT i'i'.'ineii'ios O I I -
iDOiNDRiEiS.—Una amena }unm-
featiaiclóni. orgSaniizada par- estudian-
tes de la Universidad de Glasgow, 
¡tuvo aiyieir su eipíloigo en la c-ü-pita! 
•de noticias c o n t o i d o los progreisos 
de nlliss Ana 
de Nueva Yon 
llálmtico a ftale 
ique )a naiílan 
piii arito de Gfflí 
A lia h o r a indieaida en Ice per ió-
dícep1, m á s de -í'O.'OOO ip|eirs!>nas Se 
l^tebtoi^&foiajtí en lías muelles espe-
manid'O' a l a nadadora. A p a r e c i ó u n 
¡bote-"llevanido de pie, en lia proa, un 
toic/adoir de ccinniauniuisa; d e t r á s de l a 
/emibia.Ticlainiic'n v e n í a i 3a nadadera, 
a/vauza'ndo ráprdiannioniie, ea una for-
aniai excc-Uantc. T'clmió ticirna friente a 
llora eiiiifje.iois de l a Ailndüia, en me-
d i o de los c(p!iau'sois do "a níuicQie-
'duimlure, 
Aiigunos minutos m á s tarde la jo-
ven entrada en la pob lac ión senta-
| da en lo alto de una «liraousine», 
í con sus magníf icos cabellos dorados 
I flotando graciosamente sobre sus ¡ espaldas. Entonces se supo que la nadadora era un estudiante de ía Universidad y que la t r a v e s í á se re-
i d u c í a a unas quinientas ' brazas, 
j Durante toda l a tarde cierto nú-
I mero de estudiantes de la Universi-
dad hicieron una colecta entre los 
espectadores, que r ecaudó una cre-
cida cantidad para el Hospi ta l , que 
era i'o que se buscaba con !a broma. 
Toda la corpespondencia política 
y literaria diríjase si director; la 
administrativa, al administrador-
gerente. Conviene que asi sea 
para ia buena marcha de nuot-
i icos lervicios. 
o condenas en 
lena perpetua 
asesinato y cadena 
falsificaeión de docu-
fS. 
E! fiscal, don. Alfonso de los Ba-
rrios, califica los hechos como cons-
t i tu t ivos de un deli to de asesinato y 
lesiones. Aprecia nuilt.iples agravan-
tes, y pide i'a pena de muerte para 
el procesado. 
La aeiísaciión privada es t á a cargo 
del letrado de Zaragoza, don Lauro 
Castri l lo, cine hace ipuyas las conclu-
siones del fiscal. Amibas partes pro-
ponen varios testigos. 
El presidente de ia Asociación de 
la Prensa, don J o s é M a r í a Rivera, 
niega cine el procesado sea el autor 
del crimen de que se le acusa. 
En la F.er.íón de hoy dio comienzo 
la prueba tesiiñga!'. 
La cacería reéía. 
de M i ñ o y Duero, del Sur y Sud-
este, 
iCnce quio dehiein. S'jr eomcedida^ 
a la Coniipañía pnrtugueira de fe-
riroioarnifl-es del Nortci y Este, p é r 
conskldi'aT su proiposiciijin comió Ja 





OORDOBA, 18.—El Rey h a b l ó 
desde Mora ta l la con i'a Reina, 
P r imo de Rivera conferenció con 
M a r t í n e z Amido. 
Hoy se ha verificado un ojeo en 
la dehesa del Rincón , R e s u l t ó bá s -
tanlo desfavorable a causa del mal 
t iempo. 
Primo de Rivera, no as i s t ió a l a 
•cacería-, dedicando i'a m a ñ a n a a con-
ferenciar con el s eño r Qu iñones de 
León , 
Competencia de velocidad. 
S E V I L L A , 
Ú de Caist. 
LJ). 
18,-^E ts p r o x i n m a -
conducitoresi da dos auitonióviles en-
tablaren u n a conupetenlcia de velo-
cidad. Duran te l a prueba, atrope-
l lar fon a cinco' personáis , c a n s á n d o -
kííj lesi'onios. 
f u l re las porsoirins atropelladas 
IÍ^IUÍI , T ibu rc i a Vázquez Rodríg-uez, 
de cmeueiiii.n y cinco anos, que re 
h-ilia en gii'̂ aye « l u d o . . • , ' 
Más sacerdotes tíetenidos. 
MEJICO.—En Mcri.ia. han sido 
"ck'kiriidois. vairieis sa'cci'dotes. Pare-
ce que las autoridades h a n acorda-
do se nroceda a sü d e p o r t a c i ó n i n -
mediata. 
En Yuca|tá.Ti, Zaragoza y M o n -
ca.lva I rán sido detenidos var ios cu-
ras acusados de fomentar l a rebei-
d í a 'en. aquel lias poblaciones.-
Si/lonssñcr Díaz, a disposic ión del 
Gobierno, 
MEJICO.—El minis t ro de Rela-
ciones Exteriores h a decilarado que 
es inexacito' que haya, sido asesina-
do el obispo de Tabasco, m o n s e ñ o r 
Díaz . 
Af í rmaso en una: nota oficiosS. 
que m o n s e ñ o r Díaz ha sido ¡pnxeatp 
a 1 d i spos ic ión del Gobierno para 
eviiíar las campañíais tendenciosas 
que v e n í a 'haciendo; pero que no 
ha suifrido d a ñ o algaind; 
Una proposición de Guatemala. 
•(iUAniÉjMALA. —Efi Goibierno 
ne el p r o p ó s i t o de proponer al jefe 
de late íuei 'zris conservadoras de 
Nieariag'ua, general Díaz, y ail cau-
d i l lo de los liberales, doctor Saca-
sa, ane ajCiepten l a raediaelón de 
lo1? GobLernos de los p a í s e s <le 
A m é r i c a Central pa ra resolver las 
diferencias que se han , predneido 
entre amibos bandos y que son causa 
de pentur!.-aciones políiticals, cuya 
impor tanc ia p a r a los pueblos cen-
trcaniericariiOis puede ser enorme. 
E ! Japón a y u d a r á a China. 
T O K I O . — E n l a ses ión de l a Die-
ta, di mini-pitro de Negocios y el pre-
sidente del Consejo declararon que 
e! J a p ó n no r e a l i z a r á alelo alguno 
contra la s o b e r a n í a - e in tegr idad 
del terriitcirio de China n i t e n d r á 
;ngevenc ía en n i g ú n asunto de. or-
den in te rnac ióna ' l de d icho p a í s y 
p res t a i r á su ayuda a Cl í ina piara el 
logro de sus juistas ai&plnaiciones, 
protegiendo lo que sea razonable 
pa ra l a defensa de sus legí t ianos 
interesiss. 
Protesta de Sacaba. 
MANAGUA.—'El jefe, de lejs T^ie-' 
rales, Sacasa, ha enviado' u n escri-
to a l Gobierno norteamericanT pepo-
testando de l a initicrvención de l^is 
tropias yanquis en, les conflictos i n -
terioines de Nilcaraguia. 
Sacasa anunci.a en su escrito que 
si pensiisto este aitenlado a. la l i -
bertad de Nica ragua se v e r á obli-
gado a pedir 'a- to'dcs los pnebllois de 
A m é r i c a su ayuda mater ia l , pa ra 
•combatir esa invaisión por me-dio 
de las armas. 
E l doctor Mitre, 
PITENOS AIRES.—Ha Üiegado el 
gS'ctor Mi t ro . • 
Se le diispenisó u n o a r i ñ o s a rccT-
himiento. 
L a unasrimitfad en el Gobierno 
fraffícés. 
PARIS .—El C o n - jo de Prini/s-
itíros a c o r d ó renoA"ar teimporellrinen-
ie m mandato a. Varenne, gobema-
dor general de l a Indochina. 
A l saílir de l a r e u n i ó n B r i a n d d i -
jo a los periodistas que sus proyec- ^ ^ ^ v / ^ ^ v , . j.̂ j.au.v̂ o 
tos hab ían , sido nproltadns por el | don Alfonso y d o ñ a Beatr iz han anar-
Goiiierno, |chado af cortijo del Palmar, en Me-
Esio dernnesí r a — a f u i d i ó — q n c o n a d ina Sidonia, invitados por los go-
irc. lo q u é sé dice. |.n unan ira idr 'd I hernn dore?, . c iv i l y tnjilítár de Cádiz , 
ÍJI) el (i^l. 'icruo es ab^liuta* i & m tomar par le cu una cacería., 
| el sábiado una peiqiuieña C( 
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ido en. aunuemitd, inispiirando lê j 
i-ierikis tciiiiori's. 
EJl Rley AWx-vto hia váisi'fcana 
lía en su i evidencia, el ca 
Boaiiclhoaiit, 
Una oota a5 gobierno españ 
DERIL1N.—Lia «'.neuitsche 
meiriie Zeliitiung» csicribe que i 
bi'erno a l e m á n ha diUiigidd .•'! 
ñoil uirai nota soilure l a uba 
tos dtemcfctdKi aiduianieros pas) 
niiei,roisos áTtáciuilos comeedida a 
I c ía , y pide paria Alieunanía. la 
mías vcinliaáas1. 
¡Los periodistas ílafianeSi 
39(:iúli. 
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muerto. 
-•Effi l a estaicáóh 
•de Noaln , el obirero de v í a s J^uan 
Paternaiz, que dtasoar^aba u n va-
gdiii, fué cogido en>t|pe loe toipe:s, fa-
fllfecianido al poco rato'. 
R i ñ a jsangrianta 
CORDOBA, 18.—iEin G u a d a l c á z a r , 
ell vecino José Romero Quosada, r i -
ñ ó con sus padres poliítlcos, Frain-
ciisco Cuenaa Par l i l la y Elena Ho-
ces, agrediiéndoiles con una navaja 
e hii'riénidoilois ^ravlcimiente. 
E l aigret-or ha sido déte n ido en 
es ta caipitaJl, 
1 U n i t imo. 
SAN iSEBASiTJAN, 18.--AU sa.l.i»r 
de u n a do lias ígliasííi.s de esta ce--
pitall u n a s e ñ o r a , m le aciBrcan n 
dos mujenes, logi/nlnKlo tímianle 1.590 
ipcnetais por ell pinx-cdimJento de las 
icílinnio^nias)). 
Asociación! ide Pacires lUe Fami l ia . 
ZAMORA, 18.—ISie ha comstá-tu-Mo 
en esta oaipltiaíl l a A&uiii'-.i.cián pro-
v.ijniciaj do Padres 'de F a m i l i a , pa-
na 1-ai deíGü:i3a cojirtra lia i iMnoral i -
diad,. 
Eni Ha taírde d e ayer se ceiMjiró 
mvih ítetiniíiólrp; en la. que re inó el 
miayor ¡pnrtiuiaüaisaru) y ©e n o m i b r ó la 
JftUitjá diilGiotdva. 
Un ichófer Irmíejrio. 
ÍMIADRXD, IS.r-E'n Alicalá de He-
flilamág -yuilicó riin ta.xiiaiietro de Ma-
d r i d , resulllliandoi ruiircnto efl condne-
itor ddl' Ui^anic^ llaiirjado' Otóliio 
Diego. 
Dos infantes de caza. 
S A N L U C A R , Í 18. — Los infantes
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. Conferencia de Aunnós. 
. S E V I L L A , 18.—El d í a 31 Í 
el ministro del Trabajo, 
El objeto de ,su viaje es eí 
una conferencia en la Unión 
pendientes de Comercio acefl»! 
los C o m i t é s pari tarios, 
Franco no acepta la invitati 
S E V I L L A , 18. — E l comatf 
Franco . ha contestado al alci 
al Círculo Mercant i l que sient| 
poder aceptar la invi tac ión pal» 
t i r a la fiesta de í aniversario 
salida para la Argent ina . 
Le impiden realizar el viají 
asuntos oficiales. 
Entre consumeros 
A L M E R Í A , 18.—En 1:;IF P''^ 
horas de l a madruga r í a , de |)? 
d e s a r r o l l ó un sangriento suces 
que jun to 
¡ib i crido eO Muo^ 
ida y aforo d o l í 
la inspec 
mió tiene 
pa ra la é 
frescas y salaidaa 
Po,r antiguos resontiniieat^ 
empleado de dilcha I n s p e c c i ó ^ 
l lenho Gninado Sáíz , de v«m 
ve a ñ o s , r e g a ñ ó con Igá -a» ! 
ta y cnn A.],:jianiidro Lazo-
.rrenteni)). Este ú l t i m o dl'Sptvi* 
GdíllcT'mo1 vairíos t i ros de ^ 
<i :• j áin bííé mo r ibnndo. 
E l herido i n g r e s ó en e a t a ^ 
TI ico en el Hospi ta l , y el 
caiplurado por l a Guardia 
jpnesto a d i spos ic ión del 
Le conviene a usted anuncié 
Su gran circulación en Sartf̂  
y la provincia, le oaraníÍIÍ,() 
m U ú el éx i to do sus t 0 -
m t m 
